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TFRMS. TWO pnLUtS TKR YEAR. 
NK\\ SKHIKS, VOL Hi. NO. 21 
xfi.it'6 L'moccnt 
THF. WORLD IS GOVERNED roo MUCH.- 
PARIS, ME., FRIDAY, JUNK l<>. 1805. 
ONE DO LAr. AND FIFTY CLNTS iS AD V A It CK 
OLD SERIES, VOLUME 32. NO. 31 
THE OXFORD DEMOCRAT, 
WM. a. P I DO IN li Co., 
r aortinoii. 
JOIM J. rtRRV. E 411 • t. 
TTRIH-I'm l> '.r mmi I f.« CmW|W iMl.i* T •• l^ltn ft f>l ■»«< >• »- Uttii 
m r i«i' ; 
tnt m > \f-« > it •• 4 « K 
I "Ml >< lioM, «rv Mik 11*4 »4»■»«- JoM CKIN fl>*< ») »»m «V«*.i.|Maaa mm1) 
C. k. EVANS. M D.. 
PBVsM\N IND MRtiKON, 
NuKw n \ill «m:. mi 
IV. | *41 tin (>•» part.. iar «• <•* 
nm ik* I »», m4 m (>(«■». •» *w(ki !■ aJ ■4 • l>< »i 
CiKO. COLLINS. M.D. 
M K4.K0N t\l> PHI >111IV 
nrniri. mix 
OrtKi llof ■ •—* lit I v st k r M 
D.LOWE LL LAMSON, M 1).. 
tximinim; .«i k«:i «.\ 
f o r r i: n s i o n i:u s. 
i n»« ik» Art w J* • It. I**i 
Ae- Vm.* MM, 
» Kit HI RH. MR. 
BOLSTER & RICHARDSON, 
(oan>rlUr<» A ltt«rae}« at Law. 
§!•• 
AfffBts fur prtrt ring Ita«*k Pay. Bobb- 
l»r«A IVon rra*«*aklf !*!■• 
oiirir in, 
l)|f »l» 1° <f •TT.Wt 
W« W. Hot Itl®. K. II Kk«*> 
WM. WIKT VIIIGIN 
Cvaasellor& Aitorncv at Law 
ft «» K M % V J* K 
*uUwr»' n<t> k !*•« A I'riootv 
A H >'«• '• tmi mm, mi «•«•:•( «' 
m»i. 
O. W. IIL\NC11AKD, 
tllornrt and ('«on»rll«r a I l.ao 
nnironii poi^t. mk. 
I>M l»« |»«ntia| mf Taj, 
rnmj f 1 
UOUATIO AUSTIN. 
MIKRIIT OF OVIOUD COl NTV. 
r«RH. i» 
til ta>l p»< ri ytl W 
w rv*#m <'!•#•■ •. 
WINTIIROP STfcVKNS. 
8SPVVT IBSAZ 19, 
M RWtY TILLAliC, MC 
ryiu. CttnMttd !• 1. « vtfll »*f 
•!. i* 
JOHN JACKSON. 
Coroner, and D<putj Sheriff 
n»n oxroRu * r>«\ki.n «u*«. 
IhitrM. NaiMb 
ir* 
D H YOUNG. 
<- 'j jj, -J r v' i # 
• f * m* 
mnlf.ks itr mux 
MIKH O Ml 
OA. A. T fcL O A1 r 5 O M, 
3*55% r^lSTTIST, 
f*. 7, BeaPi It lor I 
ft ftoft* AVVII I 4C.C. Hf. 
| JP f»«ik u« 41 4 s »», It i» 
f 4 K•«*«>. 
»n* <>?»«, B»<k* aM twuatkv 
f.l itr U • a4 • 4i»(» 
Also. Invalid Pensions. 
I Of V r<l »•»'« f« 
LIKE AND FIRE LNMRKXfE. 
•• i.<* ln| fit k If * < «t< «rymai»» 
All IliK n fMiwIid I* >S<" •! 
« w vW J w>. 
Mil r mn |K«kor'« kurr, 
mi.\hv i rr«»v 
I.U til. I<** | 
-H— « i r 
U««k fl*j f xm; V» W mi IJfj l'. | 
I Ofr. 
S. RICH ARD3. Jr. 
I*. iWr mi 
WATCHcS. CLOCKS. IEWELAY 
Silver At Plated Ware, 
SP£CTACUS ^0 FANCY GOODS 
Off* »<• C Umrtk 
»nl Til P«m«. 
W«' Vi, ( ■ i« J » R j •.«»« 
CLOCKS 4^ WATCHES 
At 
CAIKPPl.LT I; ft * I K t P It Y 
B WALTON. 
F • a 1 Mm 1, <Vi I*. 
W.A .PIDUW * OO. 
Bwk j'irJ itI K«i'^ -ob Printer 
P4III V 
M I SC K 1.1. A X V. 
MAHTIS5T0WER. 
»T (HI kMMLm. 
•• It • tiuiuii iltrk,'* •••«! I.iuj KU»vt. 
om lU Lara U«al led iulo tk« • U ion 
•jjiHu i« of tW Mirti*>i»rr WMxii, walk 
L«r Ltj«n kiwi L*r.g.ng frua um vai. »»1 
a »r»rl<*l >kt«! dri«n o*rr krr tangle*! L!a« k 
«rU. ** 1 «<-*<irr »Ujr pijH ilw'l CUM* !** 
l.ittr »»« a »"rt of m -la»»rl. witW 
fr»«l bltrk t»J (*•»<+ n»l rWek*. ind 
• liUc roltro ilnrM. f<-arfill* l.« by <i m» 
U*ml tr. SWo in not fvtrtir ilirlr 
prtirlul, «or wrr# tkv kan!* ikat hr!«J tur 
•ka«I i<>f»ih-r amlrr k«r rbirt * ilfndtr tnd 
* < hi tbr rnntrtrt, lb* Mar k « m I 
'.•>1 rt<td. im^I ibna, t»l llovn b*r short 
■ «rl»»Koul until ro« rmlj Wvlr kit* 
toU wbotlwr »U wrc bor or fill 
•* l.irfv! cfcilj ! down (kit in«f»M ! 
Wkm • :R you lur* t 'bci littfa morr la-Jr- 
u*«»- < 
At»'l I. f*r <1 piiHiW <!o«n fron Kcr 
•rat on th« lopMott ktr, t« a ato-jl «'i g« u- 
flrmft. with iron gri* bir in I a tuil t«» 
mat• l«. c»n Iruiiing Java tb« ruvl. uit a 
danlr tail* pony. 
"<)k, papa! I tkooght *«« «t«r Mrrr 
r.»irK!- 
*• ro » n jam «W I'a g >inj Ic Jo," aai I 
tL» > i-i j'tiil'imn. u raw it ly; a* I.n<« »a>««- 
trlrj al'Htg l)T llw porjr't aiil*. «itb 0«i« 
am llrwan vwer it* itujji inane, an 1 bcr 
r> Cn£« ra |>!a» ia{ mxi'.t ll ! k 
1- k* *' ! m £ j tu» 1 [»a.r »>f 1 
aaj a <-<>ai. an-1 •• t « >u (•> w.tk 
culling lrf< « m.lu tb« r »l of tS« nt ">». 
!:"• a ! a antikc lr»inj[ to u.ak« % timibj 
!a<l* of «»m r 
•• I •■•li » » wwuU. I»»;n'" • a "a*- 1 
I .itMy. jWfijCr, •• it woul'l auHk (un 
" Fa»T f k«*4 tba *«W grnt! mm. 
"Nj» I |»i%« »ou fair »aming. Mi.« l.irrr. 
} >m ha»r f t to l»La«* }«> inrlf a Iitt!« m rc 
«ir Mb«p«<tlj in (La future Mr Man u i« 
rcaiij at*." 
" Mr. Martin of Martiaitowrr 
•• Tli* laar " 
I. imj kx4ril Lark alci* Uir idam! ■ a» 
turnii g tin* aaat Gotbi«- ai*Jo«« f t!.r ~rar 
ii«w mmLi at .£ t'.if Mart ituarr 
»i !« to 5J. an 1 vpr-tti] h* r Lla< a *•**» 
»«rj> wi If. 
"I • «h k* aouM #*a» at Para—Parn— 
*Ut'« it* nam'? I rant »t»a! air mort 
r<'»r« fr .m tL>- la<an. k^f |>"at fc an 1- 
».. k a/b \«-r«» in tW gr«*at af j*.»rti » 
ar» ni rr. U hat L« »ar. t tv «ou.« 
la k for." 
" Pr-»J a"'!/ I* a«ta» kr it tirrl of li»ir » 
in f«r« i~n i-ooBirai," Jrj'» rt»pott'!rd brr 
(•iktr 
" An 1 aS«n » .I1 W U Lrn ? * 
"la tl.r tour* of a un nlk or l*» il < 
roaUraiul tlvrk «oar» ia«n >! at»-lj to irr 
il-o'.t rr f«r»u»li iijj an '. «1« -rai >* M»rtiri«- 
loarr (or in* i*nr|i<i .a, a'-U 
** 11* mutt 1 • a »«7 f.o« ;ua»g g> utlc- 
■>aa. il (1m olvi (urailurt ian't ^ >1 e lu j;b 
•a»* 1 Li/n. tUvalmg L«r huW amr. 
** \\ ill yoa kwl*i jour aat« * to: gw«-. Mi**.' 
Il«« »iar« tuti i|-rai ta that wa? af a nut 
ak» a»*i»t l« aurtK. at tbr nn ir <4 c<>w(tu> 
(atorti, a quarter fa a< ii. a' 1 aa«(oiiti; 
to »j» that I liojn Mr Martin will aaU it 
L« Ih mr at intf kuvw I f a 'lay or t«.», 
b'i* ba lak<i |i»MrM.<« of kit m« mi- 
■.•hrc \ 1 via m a »rrj pffltjr girl, an i it 
mat a t U a bad i«Wa lo r»tabli» • jc litiJt 
tati*M<-)r brlarra oar pi* at i Martina- 
Ivatr b*fora " 
•• I i.* l>r»t»ifl." »a»<i Litir, mMtj krr 
bra) ktiaair|tj. "Viola woaM anak* a 
•j>W' dnl tar la<W, »k«I * vrmkj |tta*M \-r 
Mr% Marl in of M artira»r.w*» • vouUn't it 
be jjlpnawr 
•• I..X/J," taUl ber fa»bcr, ikar^l/, " joti 
• ill obiter atr I tt »«»«!*»att:>g joar t->*>* 
*)-a«ti' at. rVctr it a a- 4/ <ou*.wg 
i]aa« tl.r roai—btwk!" 
TU «v r4« •rpr j«l on ki< l,; «, %* a li 
«rU !>u■ !l | aon. ii a o'trw juj o*«r 
c ti at> ! « f« !t La», ranw uj» 
"( is |mi kit M lU »i/ to Marti i»- 
Krarr, fjlf* 
" Marl ib«t mtr !* rt|-ftlr<l Mr. Elliot, 
tfaur ^ at lU •'fit g* r. 
" l'j*u« my 
it m ifiraifcruiii' !c*<*,ri »£*>r Y 
ar>- ua<l<ral<i« >'• Mi. Itartorll. rtftm 4 to 
ialU l«tt«r | tb.t wort tig v*e»i« I tiom 
Ma.i ■ Marti». ai I Wg >♦•»« I" Hrtrialuiv 
B>) •» If am Jvti Kill A. agedt t « |L« Maitu •- 
loarr rftiir. 
H ktir l la<k r;«i »'• 1 »i Irr 
l/ *u iurr, 
•• 
r«-prai«4 tW l m:> "W- 
lU l«II»r bvt )<M tflilnl 
-11 •wamj,' rtlaraM Mr ki<w« 
KHiftfiMitlt " lVrU|t ftm «n| rrt.ro 
Ik,m aith nw I«-m| 4. Mr llartarU. ia<i 
ran gn orr» tin pwifi rt? |o av'tua I 
Im«« iW Wh braitalK'a m aa<»»4»»y w ia- 
ti!al * lu y m. aout.g van. a* )*«r *>m- 
pU>%rr f i*ra m to —Jrraffl tWl «m ar» 
an • * •ortW) f«r» n. anhowgb ■ 
at ■ mao* pla< a riln <*% 
" 
TW atrtrg^r La rmord W • »••«. pro- 
f'l-t t»f « «[<! MM to tU 
toitrg adt. *n4 »t' • >tk • f *>r •! aft 
Mw« ft*i, fiiml oil Mr. KlUotli nlber, 
fire. 
•• rVank wa. •»r.~ kr miJ, rw^xxwiljr 
** .%• it •• 111*. an«J I *■ loUllr uiMr<|>uiiit- 
r<l in iW tK-Mitjr, I ihill m> rej.t »our Woapi 
tiSW oHmr 
Vk '.a K .iott. i Kar<l«ant4> oliw rWkrd 
girt of tbosl twenty. ■»« riftrlj 
krr ftlbfr. juat within th« llirt«bbo!<l of tke 
rn«», llajjk pltialv fjrnt»b«*«1 fusilj apart 
Mat, 
"<Hi. papa* it it tru» that Martin is—" 
Skr »top;.«-«l abort. and Wan. Iw, a pJnmp, 
l»j« «bin; tkaJx «ku *ti rarM npna. 
the aofa, with a rove! in b«rhan<i. in- 
lrt a jj'jjkr a* tike ronfiimtial <^k'i tail 
(.; .n* I >«f>l tip b* kind brr portly fvirmt 
** My Jraf," »aid 5! r Elliott, f jri»Uin^ 
kit k»r.-l. •• || i< ii Mr ffartwrll, tL* SrcTI 
tar; Wk— I •<ar>«!« know wl.at to mil 
hiiu l -j at. L«.l tr Mr. Martin, to frtpin- 
Mart?n#t,,w«r for k>« firing r»<«"T»«ion 
\ i- a !»'-».t u' r J a I *iilJJy. itlarvrla* jv:»t 
no*l«l*«J. Truly tk« c«>n£j« ntial tlrrk frit 
tla' Ln (Trrtinj rouM • bf rliarac- 
toriirj a* our waraa. 
" I'ai*." wbi»^r»-«l Vmla, fallowing l»rr 
'*tii'-r int>» t(i« Jwin£-r>"> n, " what maJ« 
you a*k L!*n korti* witk »oj. jjat when *« 
an no knrrietl? 
" llarr* «J. Vl 4t?" 
•* 
4 u't jut a hiah'i tlrw of 
|->ut j tU rout.g la«»jr. *• You mitrht kita 
known tkil |I1m< U »ml I ).!«<• iw>lkin( lit 
l« »f»f—»«■ »n ;«t ld<rc our new |>i*k 
'Iw»m » made against M ■. Mirlk'1 rrtiir*. 
Mill tU best krj r\x>m mu)( Im rr-j4p*rtJ, 
an-i iW parlor |uml is •hocking. ai.i h«-rw 
TO 4 bri J a great »far':>g fellow t** louage 
r* .a.I .• lU war. \\ at MuUa't b« go lo 
tin- Uwm?" 
** Mi «ie ar. r<>« t. rget tbat Lc i« Mjiiir.ce 
\Iart»n« <•»*£ leuiiai ilrrk." 
** N >. }•»;•». I il'in'l w«tking of 
rvt-»rte.| Viola. »Ur|>lr. •* Hut I am 
• irr ilkit I it u ««v l«» gi»« Mr. Martin a 
fa«»ratl« nitprw*>i«*a. f r Lmi u &o«l us 
I>anJ ar. l (lot* «itb k>* truoiperv clerk. 
Kc will »4j>j»otr—1* m«j< iitppuK—titat 
our »w- iiioai ar« of tbe »*rj lowed. 
r«; a, it t* too b» I !"* 
Ai><! Mi ViokWit »t" (>«t<*lent t-ars. 
"I aw tfU>niiU<lat papa." a l«W«i lilunki 
• h Ka 1 rut. r*J to |iwiuipil« ia tbe vita* 
« -• n. 
" In«.ti»g % «irr»—a coastuoa 
< U rk —to our b >aae ! At an* rate L« m i«t 
•Irtf i« iti ! ule dark ri a o*rr tbr ki(ib> 
«n. Nj Vi <la. •«* can ba*e tbe U* st he 1- 
r<>o«i ju»t m if k« mmrv Ml ker*."* 
•* »,." rt »vta>« I Y..I*. »!iil Lroolmg 
on tb« •»n^in»l (iMfttnr*, •• alut rf»«/ 
MM J UK lo Ullik L.iil Irrt'' 
•• Mr t!. «r." r>l>4(n> <l tf«- |>*T|>IcftcJ (<»• 
l«r ?»m o. " 1 • »b« I t<i riMdiuUt Mr. 
Mirt u by e*erj n.ant iu bdt pu«tr. Of 
•miik 1 J wl t«r« f r tk«* tiMtf nun p^r- 
miljr W« can gt t r I 1 'A km in a da* or 
l»o." 
Km n U«rt, >tftr*Jm£ in fr >«t 
«l |Im bri^l t r« 1 »y«rlkla of iW trc in iImi 
r mu kiuiiv4 to it to»e if «*«-» •!...• 
■ r|> •ioltfntiii U*»u mouhUJ lo In (vn- 
!*>-»•!, »• 1m »n« l««.ur_r wtcrU-srU tkr l»u!« 
t 'Su tv*» U* pUv m ike oikrr ruva. 
** A a 1 IL «. U MurwuirJ to l>i»rU, 
•a l^ «ti<l>iu2 lU iiiMtrt alroal, 
" M >li lW % «vii<nr m~i»*«. 
t(irri«<u)> uiri ftpri l *f*>n lh« ilrnle 
» .• »4 i r» ijj«» laai ll ilo«e! tka word 
U< a |>r< tlx «•»!».». »r| tiwt« i« ».jflKtk>Bg 
k«*lu»« m ju k .*<J a/w-r al'.*' 
" Mr. I'a icMiikl l&rk* yo« ar« cry- 
$*g.m 
If* ***''*'I. witk a qark k?u«k. >• a firtl* 
! i- I, rnj an<i fr-••»#«! titb tke rol l, • ft* 
Ui I fcjwn kit coat 
• rMiBf! I!" 
• T it e'n't try to Artitt ».», tlr." 
*r| H| -• V. ft «k ■»!.»! »»»j.t tok"* 
•i'lr. w't*> Urr »S in Iwrr arw»«. "I 
• I* tk«• Irij.'M «f«rkfin{ ■ jwf Mf- 
!*«k« • lik# a gf «t ("•! lk*n I »*• 
M f»'' •{ «* tt. J. %rtb Wly ar* * <t 
i«U * f. H hmw) i»r* j. «ir iMt 
.i,i I of—<*f— what .In! |»«f t < *1! ii! <>k, 
If.' if I flrtt 1 Vfp *|l 
tft j; •" rtf Kft pitjlii|f 4>n of A 4» l»! *< k 
»ui tktt mrtmllai pi f .i/FT mn # 
« » M kill), *'nkin| IkiH lo k»-*f« » •* m- 
| *»hir m iH.ir* hrr m «Urk \whrt 
"I* »'I T* r ikf p?r*4r*f. »oVr *f 
Bf. 
* I kro» f• 1 fr» ,1 |v«tr< Itlinj *?»«? tic 
gift* If? <w», t. t PI hm frirnd' i ♦«- 
I* ih *»k k«»w *• * «» wwr« f-rfnrt the 
• rM i< p '» arv-l «« wm If. 
y*lWw triimpUif aw fortrnn* 
" 
||« •».>>! 
*• Jlf 4«»r liftl# ftrl—** 
" I'm »u< i It'll# girl!" it Irrtpff I l.>f* 
i«. it. ,'H I*. 
*' I •«< 1'il'fii I*<t S'v 
«. ttWr; 
" M«u, |W:>, »» J»m »j'."| ra- 
il<Ni (k« t '««i W*t«l C lark. Mailing. " I 
»;l! * *)>• )<>*r «i r4* •« an own of cua- 
ing K I ">•>< Trll MtriiAt- 
iu»r li itipritlypi»i«r 
** It it • •j.'c ».J. i p *«,' r<.rr«srt»<l l.ifij, 
• •ik |n«« rmtu nitMi 
•• tt ilk Mrt>U 
mmiIh. yum kno«. »■ 1 < *rv*4 lik» id<m«I 
fc'c '• and d Mi ll»n af KiUiJ 
» «m!. i»I ceiling* (Xialal to look ilk* 
«»!!«'• Mtiirl ail »p»t« in (Ik «.«J« whet 
lU tinri irt- ou-rkrtJ, Anil iWn 
in itai.i an ! «i !• (ravel walk*. an<l I 
"•*"* I thrvugb the (Uu «J<»or» of the 
rvi.M >»at«>ri«a anJ «aw grrat blue pa**ion 
flowet« ar 'I ca t a*e* like of tfjme, 
■ •1 orange tr»e*. with ml r [* orange#, 
gr g on iWm. li'« like a fairr atorj." 
" I.uat! IAtty }<»u arc talking far iu.re 
thaa i« (iruptr lor a ctiU." iatcrrupteU Vi- 
c a. »i %rpif. l>r« "king in upon the r tete a- 
U te. " 1'ut down tiiat kitten tnj go to 
your Krrnrk it*m»e<l'.airly 
An! a* the aba*he<l «lam«I with th« 
UnfleJ curli obete«l h. r ehler ii»ter'i be- 
h«-»t. the eaergt ti ally wLLcprrc>l word*. 
J.gnity of th« faoiilt—nwtuing hat a con- 
li<lrMial fWrk," rr acW.i 1 Hart well'* rar, to- 
grtfcrr with Miw l.trry't p*tt*h rrplr : 
I lon't care—I Itke kia ! " 
The neat ro rning the ("onf*. 1-ntia! Hrrk 
eacLawged (ha ** little tvo« •*» r the kiuh> 
»n." f * a more *(iactota* an l roatfortaMe 
ipir'iDtni in the village ina, whrarc he 
ialr.!jr •upcrintenvled the prujetlcil in- 
pru*ewe*iU at Martinet jwer an ! all the £<>•* 
»ip ea< hanged between him«rIf and I.i/m 
w»t in the course of her daily raaiilfi 
thr L(u the Martin*tower aoodi. If 
lilji' be and V.tila La<! ixilr known lh*> rap- 
IS rri:*Min^ frieud>hip that l.a-l *prung 
i.p Letweea the two. what a *k-* their 
r»' tv f. .<'1 ..4 Lik rv 
ed! 
"l.-.ftjl Littj LiiiOCl! I aw tilancil 
ofj««." 
I»u«. papa, he «a*i he I'ifri me!"" 
** I .o«« > yom!" •< Lmmt'I Viola. holding up 
bo'k Lnuh. *• l'apa. on'y intt-n to her. 
A p*Iuy clerk, to Jir« (J1 in lo«e with our 
Lujf." 
"A m n> fluid, loo—nut »« *rai*« n.** 
• Liu. 4 Ml li.Ainix. wL »tp t«foti ••rvrntk 
bntliiUt •» Uiaing Uarkly o»« r h»f. 
** l'*i>a. I »i«l» you wur-.Ll toy l.urr a <iwu 
i scuU iter to a baarU.:^ »«.bool ** 
"GtrU! ;irli! *. 1! y»u jj»»c «u<* a <La»c« 
lo 1 Mr. ilrtpairiii*- 
1 y. 
** Lam*j. I kauw winch aaloauVa 
m«* iLc »u«l—t)u« f«Uow'» auvlacity or ^our 
n«iiv .1 jus (oily !" 
•• I'ij*." a*i t Liny, gra»fl», •• 1 intrtd 
lo id wry bin !** 
" Su-ntt!" i!iun<lcr«4 Ibc oU |fatituitn. 
"You »La1l »■>! marry kiua! l.i »nt« to 
\!ijr.'« Mtrt' Co ili<i.Lir^c lh« iuip«rti* 
1 if lit |»ti)py at o»cr !" 
1- tx-ninj meal »a> alrra-ij »j>re*d. 
xr..i iLe Ut>i»« Iijj ited. »Len Mr. KUiott 
t-aair in the nnl u-.'tit l!!*m He «t« r< a<l> 
■ '•if. -n * graerlnl /»• " flat »l*e »t'i i.d on 
ail MOoturw, tii'i Viola wi» < 2i|t|>iri~ lL( 
uea.i leave* off Ik r fa «•*•(«- geranium. 
•* \\ brr« i< Li/xr, {irl»?" *ail tbc oi l 
grail- .tlU. lUi'iJ kil »eaf in trutit of (lit 
uf mil«fv 1 luA*(. Alt'1 I l«U It L< ij> .ig 
llUMt'l. 
* 
Li ker MMb I i*p(w*e," rriitriMil Vi- 
ula. *' 1 Li«c !•»■« ritu,; bell. 
"* 
** lm al'< r Her. lii*a. .V«e « *nlking tfirr 
Iter brJ»ic«l tierk, 1 a»j-jK»«v,"* iuro<ac«u-d 
Mr. Kiitwtl. 
\ tola went. l>c»t returned ilntwt iiawJi- 
ate!/. *.ik a p«ie. frigliteoed U e. 
i*ui lucre, | i; t; Ut lln wot.- la/ 
on Ucr ta;'m 
Mr. K toll t»r)k«lke •<•»!, an 1 Lurr.t.IN 
gUnr* d ov.-r tte Irrm J j»1 j »ru«< r» m >r«i», 
• Mb a fa.e thai ka>l gruau lik« atue*. 
" Hi ti time j«*u read li>« re t tfik, d< ar- 
e«i | a|>a. ttarliiiir Ln/raill UaiMtiier'i. 
1 »waU narrji Mr. liar; veil. 1 it m 
uut mrt 'g inUrt'l, I !««« him." 
A* be follrd ite note will* ti<rn. T._-id 
fi alufM, | I ;U «lep r>i»*ed lk« lbr> »hoJd. 
and Uiit'i ariK • <-rv around I»m ne« k. tin 
rMllrmiaWVrk Manning by lk>> door, 
w it it a leer r |>r te and mdouutabie ree- 
•lotitin nr«f|lr«i for wa»'«re. 
** Pi|4. »«!" 
"Ill **+ J»>« ftr*t rr»«rr-. J rW 
rt!.| jj.-rtl# Mn, tifMin p i^l* nvr.l lU 
n>' i*h |W«"f -rf rrv I' -} cin> 
f }©•» !ik*; t"il mer ">mr to m* for tid 
'* I*. IhuIoM*** KijW'1 Viola. 
" i'r« (KHtfrrvtM 
"" RImx Lr. 
•'IW it m I tbt rVrfc. qawtfr 
"l.iMJ, *« ft*-- 1 notbin^ m-.r- tkftft tmrn 
in >(Ur'i h»l ('««•». mj little wife 
" lial. JfrtitU l I.I//T, " I 
rti to *(»<*»•—"* 
•• W h « i'ulfj Mr. r.I- 
i. 4, "(*»• i»; tU 4vnr •• I#. m I 
l«Vt > tl tVitijtit f.»* I 
" Tum w#«r »lun»per*4 Vio 
u 
" M»rr'»J »t lilies—tW mjwnivnt 
ih.rg!" <«»if |;Un> K«. 
AidImI. /iji'iJ k*r (>«l>in<{ Irft ifc- 
Mfrwk4if ».• .'««• of lb* ftitrn»l rw'. 
|L *rv. L* Ul. U. Nrmixlr'l K* ao »!••• 
(4mrm of U*«-ftvW. Vifttgftr »rij M tk-i-o* 
U»*or. • M >«•* GOMiftg •.«.« «>» lU k; *tri- • 
l»li> • « wnprrr. I# t»4 rn*4w1 L 
k*J k«r. *h*a lker« •»< • J--w Up 
•r iW door, m l • yommg »•'. t**rt*g • j 
pccnitar fort if n look.rg r»rj<t Ml km 
Mo<i. apf«*r*.l. 
• Tk« i« Mr. IlUi«u. I uppw 
" 
•• V«, air." rt-t«n»,,J the oM gentlemaa. 
hesitating "belWr to embrace tbe atraiifr r 
M M«unr* Martin. o» rrprl bim M an 
nbunrj fttxn the obaoaWua i onfidentlal 
Clerk. 
" A!t—ao I rawliKlcii. Ha* Mr Mirtii 
been Ur* to-day?" 
Mr. miou ■UrtrJ 
*• Mr. Mart:n is in rimttiia. Braiil." 
" f l)f{ jour ptrJ jo. air." returned tlic 
ycung n an ; 
** I am hit tfrftUrj iu4 am 
•|u>t«* roaviiw*t| that br it at tkn pm«at 
time .«t liia fanu!r eatate of Martit.»t<r*cr. 
IVrhapa I bad better aeek Lun there. I aia 
toM that il ia bat I mile or faro farther oa " 
lie retArated Iwvin* aith a loreiga pro- 
fiwi a of courte**. leiving Mr. RlCotl om- 
aL*-tn» J aith amaaeaaert. 
" My d^ar." he ta'ul, bttrrring ba'i info 
the Mtting-raoai, ** I aurt go ap to Utr* 
tu rower at one*. Mr Martin baa arrieeJ 
at laot " 
IM ta Le cat op. toaaiag (be bright dm«x 
of rologne from her rtirfe. 
" Oh, I'apa! j "a will he aare to bring biia 
bark to wpjift?" 
" ni try. taj dear— IH try,m »aij tbe 
(!jrri«l aeaior. 
•' F'aj>a 
'** 
ejarulateJ Viola, rou are trr» 
inj to pull your hoota oa orer roar alip- 
p*r>:~ 
" Cor.foanJ it. ao I am-but fbi« affair 
of I.iter*# haa rowpletrU ewttW w 
Very strange of Maorie* Matin to c-o.ee 
aitb >ut a aorj of a^tica to ar. hi* agent. 
(L» nviaf. Mr. i.llmtt tiarte«l l>>rth into 
the darkr.eaa !»ke aumc new atyla ofpwjec- 
tile. 
Tbe lights from the stained (sofhie wia- 
iioa« at lfartmau»wer were streaming 
brightly a< maa tbe lawn, aa be ran.e bar- 
r:-- t!» tip tbe broad atone »t«-j»a and rang 
the ball. 
•• Mr. Martin—%*« b* arrive ] *** 
T'.«* trrrtiil bowed ami uab^rcd kin into 
a large rootn. wkoae *-ry>erblr arrange-! fur* 
a. tare «trvrk Mr. F.'li <»i »:tli an indeiaite 
»!<■• ol Uimj Linr »» *un«iin^ by a 
l«lt aUl>a»trr rue j( elmjing tropic tinn 
lital C< upH-'l on* of the bay wimdomt. wuh 
a cvlunii lamp burning |bv«c. 
" !'»}'»! Ob. papa' yoa baee 
mr He turor I frigidly frow b« r pleadinj 
r\« to bcr buiSanil. 
** I bate just ca"ei! to toar inutrr, 
y >ung Luan. 
•• To ie« «Wn. air?"* 
Mr. blarttu of Martiaatovfr " 
•• I aru at you urawe, Mr. Elliott."* 
•• i m are! Wbo tbe—tuiatbirf ram 
• LtriU-r jua arc or act' I tell you I «aoi 
to k Mr. Martia. 
*• Maurice Martin i" air name. air. 
m 
Mr. Kliiu't •; ■■-)•] ag!ja»t. 
•* Wby, 1 — 1 tb< u^U ;»a were tl.c con> 
Jet.t;*! tlerk ! * 
** 1 aatrf lolJ ioa tbat I wai, air. V.»a 
«bo»e to take it iar grantcJ, ami 1 alld*r4 
\ il.it pri*degc Ai I be (uaf: Um ial 
clerk, I *»uC'l iimI tun joar ilau^'tlrr^u 
Maui, Martin, I «.ouii ba«e guar J au 
jrra'tr iifa*ar*." 
" Jt i*—i| i« ail a aiiatake from beginning 
to I." em lainw J po r Mr. Elliott, wiping 
tu< »;n .ttna of p* rrp.rati <n from bit fc «an<l 
bro " I-.x/v. bijr Jear. cow*' be re auj 
k.*a pr. huft-ia-U*. you're a trump. 
\\ by «l «r«»t you tell nx of tLia before V 
" I <1 • lu't know it aMM-Jf, papa, uutil we 
were taarrte J," aai<i l.tiu, Laugliitig ai><l 
blwimt i ** an 1 wben I tried to tell you all 
•b«>wt it to-fcigbl. yea vaaUn't bet *»*." 
"s> »«><j Maw im Ma-'ia all tba 
obiie, ai4 Mr. tllmU, wuk • tieop »rr«(k. 
WrJl, »|<va «tjr »uilahi| bunn! An J 
*» Mtlo Liu» .« Mr*. ol ilartuit* 
tower! >V bat te»U lue cirla *at f" 
St* »c»i W«J Mp to tb~ af Mvrite, 
»' ab» •»«! bia loot <-11'ini pr*i« hki 
a unii?1 thrill <l..on win tba UdMi't b»ar>. 
Uwnv iit>l lj»e (Iw »MU' « }m*r aU rki!4 
-Hfi i**ary't in»in«ta n»J W1 Ui to ti.« 
kltin ol ktpptiKw! 
"I k- iw I aa »»» r«Mg. falter**! l*i&ty i 
t I tit |M«g !• l»Hofl pU;uk|( wuk tbe 
• kilf k Alrm, ta l kmik d«t cnrii 
l«o<ftk. ai>ti rt»t» ciiaat.mg |r«rM arvj 
»«f Kg Kf«* krwki, tiKJ-tuJ Miart • 
m« f- lot** m iu*t m m t> « m tf 1 a 
>i(Mt «*| «i 1* lurry rr»rt oUi 
llr Hot bi»iu«i t!itl watrnr* 
If m mp pi MP iw nerr*af*n IikI 
If*# a pitf f !Tr»w t • motl.rf 
U- « be will nM wWw ).« fTova olUr ; 
ar>l I * f*r» via tV- r»i«el»ea that it 
i« % f« « oiM oat« that be It mail; 
An J • lb) t»M " »•> »l aW tWir bea<Ja 
»...J I". «•.' •»} * lk»» lh>*\ of it 
V «•*/ m* n, jw«t eimm+nc'mg fife. torteant 
• L «!r. ill Y •"» -''"l 
n A a |'i< w f ar,;ft 1 » bnpea of »c«f 
!i| parrnia. of j-«»r a!»fer», #' yaat wieee, 
^ jotr iMtna-iO r» la»l 4own «p«fi 
<»«. In *<*oi1m af«-4 tee oaee ajfam tWir 
rnM| 4a; a tbn ugh too ualj ran tike wt 
,u* iitiUia a pwtiiian m 'e «tj an J l-nm 
,b« ,».»l oo ok « b )oo pUre ibam. louat 
roai cbklrtn |« toto tbe jrcal Hra^le ol 
• | 
Tbe abip < al e i <• a'r«<na»*bip. iafener* 
j a apec tonen ol las4-er*it 
hTM»UT» or I of 
ckndrr TOM«to •( two tb up—power of 
will tad power of setf-eeetratat. tf n* 
■ jeires t«o things. iWrilm. far it* e«>e» 
feelings !•<] strong com 
OMBti ow ikM. Nov wo oil wy oftoo 
iwitekt strong Miaft for strong litno 
tor. A Mn who beer* ail before bin. be- 
fore wboeo burst* of lory as a Ire the cbil<trea, 
ol tbe ko«f4uU qoahe—b> raooe bo boa 
b«a w.U ofeeeed and kit own war in alt 
things, we call bin • strong ou. Tbo 
troth m that b« iit wook moo : it m bia 
paiHMi lktiiftOraa|; bo. Mastered kjr 
I bo ■§. m w-ak. Too moor measure tbo 
•irengtb ol o moo by lb* power of tbo fool- 
ing* L» subdoes, at be tbo power of those 
thai liMuo biro And hence romnotnra 
is Mr/ often tbo btgbert re.uIt of strength Di4 atoxr m i «an reeeiee a flagrant 
injury, arxi tbca lepbed qoietly? That ta 
a twao spirit •ail* strong Or 4i<1 we rror 
seo o man in anguiab stand, as if enraed 
out ol aoiad rock. nailoris; himself? Or 
w«* bearing a hopeless daily trial rrmaia 
• •W-tit awl neeor tall tbo "world what rank- 
«-ro I bts bonae pow That it strength. 
lie nbo. witb strong pas# tons. rem a ma 
< baste : bo ssbo, keenly srn«itrae, witb man- 
ly powers of indignation in bin*, ran bo 
pruewaod and rot restrain brnsself an 1 for- 
glow—bo ta a strong man. tbo spiritual 
I—b 
A* tlto lltmiiStl. wbo 
Ut j'U« d««d. «»• mi Im *tv V> W»abtn$- 
U<o. a (car wreki mmc*. We p*i«kI tkroagk 
t |«wrtjg« of Mart Land wUrt m rWpfaul 
l«l B«v«r inera KM caoaanff t,mt t«tonitk< 
Run!. Ml] MMMUMtt CMttfrMbO*. < Hki 
tMwkl (rwilc «-< ntraband. •• mmttkulr 
ri*. oui.Ui mg (L« bag* boa»r. arartod bark 
n iMfrn-Bl, a»wJ. after > ex- 
iiuuiiiua of tbo " cruur," llr«w ap Wr 
.M<Ja at>d (mIiimmi. »i«W lU utnott 
jrnit/," Breaa do Lord, what t .inp drrda 
C*t up lor daa war. >:»«; wa« under I be full 
i<itpre»*..*a lbat Hannibal w*a a Bew-fao- 
K'.ed mtcitUun gut Bp lo cruob out tW rcbei- 
llM. 
Asmajik or F*tmu Tavlo* Ai 
\ tlbcr iijUr via giTrng a Umpvrmn ad* 
drew Mt llockybill iBftunc Wo imp. a ewrtaia 
'iiutakard mo Buck uliraiM with bia 
»«UIC, Watt traUilui rrmrkn. lliai ho roM 
up axj U|in to kwa tb« apeaker. Inataol- 
ly luUr Tiylor turned tbe attenton of 
tbo largo a<*dieaacw to tbo mtulrat rowdy 
awd lUa vtrjf fombljr Mid. ai bo pointed 
to Lta iM twa. " Tkcrt'i a red ooao got into 
cold oaUr; dotal »oti u«ar at haaa?" 
Nonu ajr» Wrrrr Kmr. la l.<tl, 
Pkilup I. »«•»! lb- «oun| I «n>iabto de Cat- 
lilo to K «m t ) • ongrautukato H« ti n V. 
oat bu a'lian tOK l. Tbo I'ofiat mhI. 
** Aro I ba r* mo f, w m»n in tbat 
ro«ar km; aenia m o*> ■iibwl a brtfd?" 
" Sar,' m*1 tbo karra S|»am»H. *' If ki« 
b>h « pot* iwJ ii»o i«*a»t id<a tbo* joa 
imt^iuni merit lar in tbe b-rad, bo would 
ka«w depute.J a g«at lo rou, and oot a 
|f» rt'teutan 
At a r<>ac*rt in a lull town net far from 
a !«■ e»«ninji ajfvj, a youth m 
ukMrrwl to |(i*« «««t to l<>« pUaiwabln 
fr..iagt by cUpping bit liainli at (Im sn4 
►t ou« •>( tW p.r. A m wkii near 
bi4i. ar>d wuo «u taking '••toa ot lU 
ptocrrili«(<, «ai I : 
•• iUtb! I u«io* yoa *o«U clap if a 
doak'T to bra jr." 
** V«»." iHMiMdiatolj auawrr*«l tbe yoalh 
get Bp ami try." 
Aba complainant «a« nkat. 
TW brit tbinj to (m'fMT *nn«» tor- 
jiftawt, lo jc>«r »^p in>n». tr Vruy-r to 
a <r*o-'. * our Wart; to yonr cfciM, a food 
raamph-: to a fubrf, •iririi.'*; to yoor 
moibrr, roK iufi ihnt o»H make btr pro«4 
of yoo : to yo«r*rlf. ro*pc«t; to ill moo. 
ifcarity- 
•* So on* aniU iak« tm f.r «Wt yna 
mkI an «•! laAi >«m >4 furtlwiin, a 
•lay or to*. »<v. to a 4<Mr. *bo boi oon 
loif ibt* WaiM •• Wkf j" »*• lowdt* 
M»ly aabrd. " HtCM» 'brjr «*»>! •*• 
'«• r rar* * 
Bfrkir. "• ft rftpMfiuon. 
*w «-*«-* 'T • !•••» 'I mtf i.—t ami Hml4 
V«. mmm, r*|<M iMdf, witli 
r- W 
" I'm Um iHutkr o/an 
jryftaa 
" 
1. I »»<»—« 4 mmtimMw it Um 
■ (Ufw ut h—mb 
'Him* K-w m UM «( iWir Ihw 
N**«f fiJ* jMriiU m k««ta| iIdm ft 
penweiwfy Win U»«4. it m> krr*+ttmr 
•ftnw H«lf to Uw b«M ptrttcvVl; f«»l> 
It rt.|'nrw Uaa im|ik •( rhamtof M 
*• ft lift*# act « M«r»t tftM Ml t* bt| W 
it ftfi«r«ftr4i. 
<f btdMorb ilrmocrat 
O W 
fun. iu»i j nc■ u 
tmru W th« Wm !lo- ft. 
TW r»k»HH«r Ui iritbd tW ijaptiiM M 
ofto* ditriHMtl. w to lb* rtbtin rigkt* of 
tlM Mrral lid Sttlc frOTrmwx nf. la 
tW Co«*MtiM «kH'b fruM"l tb«' Co •• itV 
Imm. thi* Mttfr wu for ft long ti«r «gi»- 
(•d ind d»twnl *kk (f«»t *ifor -* P°w" 
tfW part* U>di I kr Alrundrf lliwilfoa 
coaimdtd iW w« »fa>oJJ to»* • 1mt,g 
£1 II Ml III m rrvoxtrnt **4 V-fitt* 
t4 far Ufa •*.»• —otfcrr ptrtt took tW 
'-ffoXl tllffi. to favor of mrrtw; 
lorg* ri(W« to tt* arvcrol S»»»r«. After 
tW Milrr »M aottlod in tbo |fnrni ('<»• 
it ■wl< drfatlrd m »'»rlT 
oil th* !iUl« Coovoouom. apoo ■ qnrtlioa 
of t rtcti&ttiofl of Um CniMtittiw b* tU 
Stfttr« TWrr fai two I fntl 4roJ of d«»- 
«nw« opoo tiu «Ml*r »**r »»-* It 
m difMilT to Um iwwhh rrao- 
IttNM of J«U C. CtlUva. k* kw iMtrv 
dacr4 i ate tkr I nitrd Stat** Sr«»lt nwhr 
tkirtv nan ago Stmt* Utt km ptiuw 
ban axielr Uiffr-r*d m tbrir MMtrarlioi 
of Um CoMiitxiM i« niauo* to tb# r»ia- 
tm powrn »J (W (r4ml uJ Stale (•«»• 
rrmtttr nta A M)oritT •( tba- Milmf pol i- 
lirart of tb* S>«tk ktJ tohibnl |h« 
tnaa* of Calboua apon Stat*- r^bia To 
•t»cb mm titrwM bad |W« orrml ibra, thai 
when tbr ▼ loaawn 1 I im m orb of of»* rr~ 
brlboa. ii*i rvoiriwitd that a >tat« bad a 
H|bl uoOrr tb* l onxiUiion to arrrdc fro« 
tW umoa ; ia ntfcrr ■onk. thai a "tot* 
mawt *ai tad^odrui of ib» c Mrrtl 
(oivraorni To m+kc tbcir Io|k Wold. 
tWr »rnt firtker ami declared bntb in litd 
eat of Ciiapi n. tbat tba general {n**r»- 
aaaat bau no comWoUomI ngbt to • 
Stall bock. Tb» dortriaa w »«bT. r»,»r »f 
all ortkr, *a« four ami in _»»aii i|«, 
atro«g!» a4*oraleil br Wof (wIiIx um m 
tba draurratir ;«rit ia tba kurtbarn Si■»«-•. 
^ f «r»l! reeember b^anng < a ** kl> • of 
N«» Y orb. ril. a b ir tb* •'" b ( •«- 
jTta. advocating tba rilwi KHitbrrn 
ground npon ibis qaratioa. (Hbrr Ua.li»»g 
tlaaocrab ia tbat Coagmaa «iad tb- aar 
tbiag IVaMiTalK Mwifiprn ia tW Norib 
rbiacd ia. sod far a abilr it w»w>'l to b» 
a dtmnrrmtu. lieu, tbat tb* ganrmi g..«er«v 
mrnt waa a ■«« ropr of aaa«l with an co- 
rrt»oa puw to koU ittrll trt^-ibar (or a 
•iagl<- aaa«al J«aa* llacbiiaa ahaarrJ 
Ibrorr mi baa laat orator to ( iiajrra, and 
Su ln**>li u4b(" ct«U" o»ft Li« mthili* 
tjr ufttkr ibc naatii uti »a to k>ad off ibf in 
Ci(M«at •Up* at ta« r«bvi.toa. To rut-b an 
rairnt ba<i tbw pouta-al brmi b»«-a instill- 
ed h ta tbr brad* ar«i lararta o* tbr pffljtlt. 
imi i.iMIiio; Out tlx a :-at it o'trara 
raaU bfmj tW ar M.K)»i»tf. bof b north 
w4 w»U, to ibrir wimm. TW rWk put 
npor, the traitor* bt(Wa J»-kn«. it !Mi. 
■■ h*» Wfw attack* apr»* the ne lliiier* and 
up a cat <«Iim lUtlf, Ki'krtlfp > I I4n< 
i*i MrU:«r. *:ul oiWr rnnnrni 
iki im ("onfrr», had iriwl to nrrt an in- 
fiurmr um tUc rob» I Blind. TW vWrliea 
of Latola «u vurj upon a* an nnw 
by tbo ae<-e-a»iouieta. to try tk.i prat q«»»- 
Itoa iatoltin| I be lifr of the go?fn»»nt, 
by tbo forre of aro»« 
W ho' boa been a aialirr of diotoo- 
a.oa for thai tijlitr rrtrt. baa been 
Jimmtlff atUUd by tha war of tbr rtbrllma 
It If a gr»-«t ffralitxatioo to the oM. ir.ed 
frttati* of tb* wit*, «bo Larr for 
>«4T» onl yeara Uatt njr %;i >*t tbia fwr- 
owkmii tbeor*. to kaoa that tW njW boa 
finally triumphed. The a»unl idea that a 
gc»TMHi t boa ao r /l.t to ptwtfrt itaeU 
aiaiaK tmiun and irm a;aiaat r»t.» too 
o< d trraaon. will rftrr a^a::. IruoMo »?■«• 
A.wt >m I*J|'U It ill* rr. riiril tu'li a 
terrible rebuke in thia atr, that ao oaa m 
kia aroaea ajll ever i(iia veriaro to tdio 
cote it. Tike aetlioroent of tb«aqaeafian ta 
I (Teat trntofik fur rep-ib txrao n»litutiona 
tao loog oa rt • M ifi«oi«4, it ne* eaoor .ly 
b«(-o«a« a {real 4*tart»a( tleotat 10 «he 
|i>»< rnmrni And it «aa a brr «t tri .fbt 
witb aore <!ancer to the gnaertiiurat. than 
any aod all w^rn that baa* beea atarted 
»wkt it* fOoW'lali 'W. !V> Inr; a« the nfl/ 
of lb* (overaovtit to aore •/« ova A'# w a« 
■•ale • i«M m, it rafried danger oitb * 
• bereeer it went. Leery patri ot aa* in it 
the elearata of deelrwrtiv* li.it onleea it 
coold be orereoar » tlx field of ar|toer.t 
it woald of oeeaait* bate IO Ue alnaoitlf 
act lied or. the field of battle. Tbo " 1»j i- 
eoo ia paa«r Tbo ?*»>«'b otro op tMl 
Ibtj ka«o be<eo fairly obippod aod ao»ju« 
fated I bat tboy ba»- bar* rw< «-e i tow a 
rw^jaitme of tbo pooer a J aalbgritf of 
the geoeral pteniaett, I Lai Mate ngbta 
• ben pUred mi ao«a«'»oiem *>U tbo foderal 
|oter*atnl oa« J »eld. It not ooly a 
koaaoo to ibo Aoaririo peoplo bat to tbo 
|o*oraorau of the CMd W aeid. I bey aoo 
Hi tb* daaiai >o of tbl« <|uea« "Hi <bo p»o»r of 
• repobu not ooly to ii« ba<l llaeit afa.net 
foeeiga toea. b<at aga ->u tra.iura aod r*'«eW 
•• boot ; that ahbon^V n.»« ia a (otrraofat 
o'the poopte. yot it lathe atroofeM aod 
■aat powerful lb* «*rl<| ever »ao. 
Two hinl^ * M»rr« «M«r<l 
itnrppQl»W» Ui«r« »•"! >l>op« in 
W*•)>« glnm <m Miwtif. HI* »#.( iW •»»- 
•c'• 1*4 bent* fanirtof*. rrwmiwn all 
•wl* n( N'irfHi wrrm 
b»tr*. M*i | f|M r*Mfd TW» tkfUf 
mw<1 UrtWf »n* ui4 mfwiMfiMM. M»<1 
I'i'U • fafn wh »out to qtMlI IW 
r>ou —[I'TVMM Jwml. 
W» Warn iWf kr gfct. fc>>nrly of 
Ibryti y » |iUm( iiifc.' mm* < ktrWr If 
Trw. bq rmita >im«tt o4 (,<.» Co- 
■». hiti tW Cmtnt •( l*«niaB4 
«tii mk* tafc« pu«M 
[fcrtM IVw. * 
C*B«HNBMt U* ElklktUM of th« 
■aim Wwitju Semisarj ud F» 
malt Co!!«g* 
Wt w»f» pMMBl U*( "»»k H tk# COB 
MMommtaurci* »' 'k*» oU, 
urrj WMitMiH. TW «-»1pHitw« for tkr 
tVu« in l»n > *f j Rradin| oa W W- 
rrtJtf. <rM««pir»to4. »ufc •«*»-« 
I'tru »»f* assigned to M roni( jHrtlw** 
*»<J tn<l mIt o*« ukrd to W •*- 
cmtI. in4 that m arraml W (i(4ar« 
TW tfwwktiqi uJ re»<ii»x »»■ «<«BnL 
Amonj ike (ctllMra »bo p»ft« *«- 
• tiMrw. »*» ikw* I'miiiii 
K K*' mwi, hitkrl l. ».,«i 
\Vi|:n>a K Sk»rtlr<, N>«ik 1'irn. nW> 
Sock ittr«l iW*»!»ii kaa<l*oMrlr. iwl 
A K< 4, of R «*b ir*. «ho ■ ti rl- 
fim «1 mm MiMat of •»> knvo. 
TW pc./« for tk» U-»t •!«<-!• nation «i« 
to (t*9f(f 11 P%:.««r oi Rockpurt. 
•tu W wnwl ki« romutrr at Ctfin* iu 
tW I*. S. Amr. «r>i oboM Kirt ttxl par• 
t!<tf4 ana. abow W * a bra*« friloo 
Kor boat rra.1 n£. tW |>rirr «n git. a to 
MiM Kitra M. Iltlrh of S*nforJ. Wrd- 
nndtr tkrrr mm% % rimni mi of tW A «« 
Mater in l fm»di ol tW iwumiiun «n tbr 
t «lk(« (kiptl Tkjr« :«> forenoon tb- 
Ctlli«p*M ui Airlpkan So*.H-tW • w«r» 
• Sdrreer-i by H*» X K C>>bU-igb. l>. I) 
of Boston 1 >r. » obl«-igb t» aua e«i<U>r of 
I lit rtm. iur buh- ^ r«rt «ti • 
«ml l*rr* Ifnl uf tn It uit I 
ll« m wrioqwal. eai'tntiinf tprtkn, uJ 
kaa MMafh 01 litr ** \\ rtltri at via" to < m> 
ry ku luJtrnr* aiik ui* at k» <■ iU. TW 
l'o««i «u b<r J.xM ph T. WooJ*(i, F~| 
ot A«|mU. »crrcf«Jiblr prr\m*n.r art 
(kit t»ki<i<tlr« w«hj«<l. 
** Tlx tri of 
trulk om error " 
In tbr mftrm<v>n tbr nvn itei took p'» f 
I* ikr iVirrk BrW tlw I'jlli Jr. ro«»(lin( 
of vx-i^nal IV ituit mi an J Rn an«i 
»at'i .tg of '.m»« 1 <». lt-oo* jui. i{ 
ac. ^uLnan kaU part* tbr 
wkoW. tkrir prr.'i'fnian«T» »t rr rati Ural, 
aa«i *n«y kat« bu«'mi ant Coil*-jpa ia 
Sr» Kn-Umi Tbc •' 4 roan • on. r> 4 
wor»."b> Mtaa <irret> of IVru •• \\ 
b« Mm AUra of K ai'i 11 <. " baak n 
by Mm* IUb Uil of A'lftwtt " TV" 
MtMurrb'i b_» Mia» Hart < j! n i.f 
lUlliiar!! " l/<« air •" btr MiK 1 w* of 
Va»va.boro', ••Mint* "Vilfclnwrj'bj \lt»« 
Htt.L oI Sa»f«T>l. om tbm laJi t* iiJ«. 
*' I«*>iv J«m lira*~ bt Abbott of A»lura- 
ulr. Ala** *• K.iUrtl C'ootka" b> I'ar- 
krr of Jar. •• W arSrv of |.ik 
~ 
b( I'aiim r 
of R.M-k|x>rt. t»<l g'atWMM A ak!Hl»r« 
by of atir all « jp«-r».ir 
prrfoRnrf* I>i|tl»«u in tW N irs^l 
i uurn w«.r* a^artir l to U %» Hat l. o! ^au- 
a« ! Mm A., a of K-»i1ImU, a.i ta 
tbr Sanurr four* to Tbvo.U>ra A Jomt- 
*n ut rtiiiip*. 
TW 1 *rj;rc>e of A II. ■ II c®nf«-m«i M 
Lottu* » Alio of Kent's 1 iill. M»m 1. 
MWn •( r >nUn<l. Ka»t F. Fi»k of U»a 1- 
ieil. Mar» E lla!>k t>l ««»r,(orJ inj Ka- 
m C. liiaim^tua of Ti* 
••ar )< 1 •• r a* fo o«» l'i j;. 
Uirn M liatib Nt&furvl t'enman*b>p. I»a- 
kil' l ull' I. \\ at»-rt■ «n, M .'i U v» 
k«*| .a^. "varaii I I ► \ *»-*' i ■ 
»•. ( U VI i'ttlrf, Jit a' ! Lo- •» 
i hV.mm. HrM'a 11.11. 
TW Mur *u V>t Prof E*m; r't 
* br«tn lUn 1. tr»i a i l*-J oautli l<> (be cv- 
Tbc artrn lan e • a* <:r; !«f(r, 
li»r »• atL r j < a«a. ar. I furr t! j »«•- 
nl off |'ra*antlt. Tb* Institution urw 
• a* in »o ffc uriaki? j; i-on«l<tion a* now 
Frun (W ratilt'j w it a(<|>ear« that II" a' »- 
ilrnla iltrn4f<| tl» kWm>I I be piat »r»f, ».«- 
teen of •Lt.ii «> rf fru-u (Hfor<l < cuiitt. 
TW- Institution t* frrr from ArLt aiih a 
iu!l iiiifttrti luai]. lfa fn«rl« arc im i- 
J ra: > <>' « 
■f* bn>Mir g«. a* I r#Ii» at !• a«t l«u ;- r- 
l'n U »»«.'*!. ItUian ilic rjx 
f ProlfMcri ail inWn. II >a. II P 
Tar*». I. 1. I» .»L Ua»j • j *. r : 
for aiatern ;*an, >• aiill at Ui« j-..t. one of 
|1jt o««< I" ai -l an — ! tea- Wr» ,n 
X«« R*(Ua4. 
P<t»n ««i» Krr*i*n *t»ii W*»r*r«!1- 
rj upo* tlii* wfk to iowikirn Ij 
w¥.t h »f «r* rt»«ir»lr «fii Ti«'oni» ♦. i* i 
at tki« iknri »otir», mjfrpf 4 
(nr.—in ] «ba? i« to pi* car r»-j-r-rt« to (be 
r»» and Inm •' %r» irt 
r ;•*•!» in |*..rtlao«l TV* Portia* I K»*«t*"C 
Star TVrr ia aooa* tlaulil >■ oar aiiatl. 
vUtWr K>««. an l of 
l[>frnl>tli(ta M'l "inlinjnni«l 
tun" ran br i<na« Ih pr ■». TW »i «•#•>* 
fw '* i»l. bl ••ommf a.ili ill lU 
of prrttntioa< 4 i« tbr oal» p. r*nmt »<■ 
ako «tfiH at><V«tak# r» b bigb drttn 
TW» It nj« a« 4». a- Ug l'»w to «a» to 
tb« 6ra nmft lilt for ;<aKltr fitnr lK«l a» 
rrrajai/' In aa» nftW r«Mi«b**t-"Trat, 
Km?H A fa a (>»t» Utr ^rtlrmaa aba 
»• M a»vfcnr-w«» to u n t4*t»r aaj 
iHrran owaoiwaf, W» ar* ^».| to r». 
arlrooN ill aw b to ikr fra'-rn.tj of tlx 
pr*««—to in b'Mora, it* ranlmMt. tt» 
r» *j rta poa'f aa>l >»• glor • 
On* worti ab<>«t tbia nr• Star •« tb< 
Fart. XV. ha*r oalj arra wtr aaaibff, a I 
»ai>«r j ,'Mli ara una '• to »p-ak of i?< 
a* of am rpn'U or Uiok tbal •» * 
r»»H a-xl ra rr«4. an-i fulloard or »pfm« 
till ita »rntil rlttioM ba 1 ien a part 
•f i>gf Miawxl »a<«rr H it onr tbiaf «• 
■»t «ar obxb »• c»ra» praiar ; It M pa- 
triotw. «pp<i«ra ntratifanra to lartur • 
b'oriUi. pWa la for tbr wafnrtaaai*. aa ara 
ay a*wi nx-ai.*to br » narf rat» rta-Bi- g ai.-i 
*Mat^raia| 
1*11 IHI A |«nt r-«r. Iffxn I* f I.«< 
• u rwifH tt tkia on 
'•at. fr -m E I' IW»I. Farj of Xor«lj 
vbo MM TW rpvme ©f K<* *»< ;<>•» 
• M tMr* fr*w» I *f kuw i> m, r» • 
Um ftovlJi Psrit ~ It 4 
M mJ f.(kt 
I 
Trial of tfc« HimiiM- 
TWiMy \f Cwm-rrr, an / 
TW l(Mi«oni of lWt» 
m iW i'»«f .rv* Trul tt W»hiit|tM)t if 
ttil»p»loW«). M CMfliMII* •• to lb* gWlll 
•4 .Ul< -«on 1 »«»ti M<l ku «c*nu ••><! .»• 
Wirt. >u plMKiHf 1*4 M*ruli*f th•• a*M 
airoriow md bkx»! tkir»|r rrti» S»»» 
4tr«, Tko*pM>n, ( l«t vt (V»r<. in-nn) 
to lki« wtri> »>o>pl> the m- 
Mnnnrntt of iW roalrJertl* 6««*n« -it. 
Tk»«* MifWrtr li i. I U«r Vxitlwr* 
tf'M, (!) (W«f Ua<irr* of »<~W m cifilin- 
lion. rompirrJ to£*»ker to k.11 lK- |*r» *>- 
J> nt of IW I ■ IrJ SU'«», iW \ Pr* • 
«i«-nt. tW S»«T»Urj of '»*•»< (irtnl 
in<l J t ka« anU «ilk tkr a»U of tW 
Surrttti, \ftcf-i. A mol l an<l V*»tot tlw* 
tli'l i(«rp«|>!i4 I pt't of ibr tliri pur|MMr. 
Tb* S.*ulbero l'onfrJrt»r< |l»l ll* 
pttiutn Mi glorr in tkia (filar on.l blooj ; 
but tWr aiH jl«r» to *lul kiatorj »it] 
|<fWK>n»r« tl»rif rrrrU*tia{ •tun', Tk» 
»«»!• il fitrj |< 111* if tk-» lMt>* >n« i* al- 
lowed to ItMil. 
<a^'«nf f'envrwr IftliStJ : II»**• mijrj 
CtU'Uiiar* (Vivbrr Uil; «i» «•»»«•. rij.t- 
*1 10I0 iW Co«(nlrrtlr trot twi ikliilrj 
to tkr W or I >♦ partin'-nt of (Im (\*olc«tcr»«-*-. 
it llu-WtNul aiMkr J kn A N. Uoo «klt 
tit ana la ora* iat imit* witk (N 
Stitalrri Jtcuti Tk»o|>*>'«, I'r. |tt* Wbtira. 
Tik4«. William f* CW»r», Captain 
I'wlWauin, Mr. Cnrr 'i, Pnrtrrlkl'l. 
I aptam Ma^ii Irr an ) elkn Alto l»r« 
Clrorat C ( U> imilir* ( arro?l cfT.n- 
»>nr I kn«a Mr. Surratt al«o. aiif J W 
&xi>k. and mitril iWk (ratkawa in C» 
aJ ; taw Surr^t tk-rr on t vrral acratioM 
lait April in Jk-oH TV»«»p«nn *# r>aU 
in mo; anj aid U X SaaJ. ra a:. 1 o«!i»r 
rrlwliiaCantJa I •*» k>m about tSr Mk 
or ?tk of Apr:! oitk Tk 'iop«o«i. 
an J B>K>ik; at ikat tiwt k* «!■ !i«rr> <f to 
IU«otk in my pwiif* i! 1r^m 
ILkWhW to TV..>«;<• »• frven IWr jiaii* ir. ! 
fr\xn J< ff iW Utlrr riibrr r 
•li.piut or I* tier in iL • TK*|»- 
•on n*itr>r<l Villi mt u|» n it* au?>i**t «-f 
tpl(4 to l>4l>iulc pTMhlrdl l.iaro!n |n I 
C»bin»l. of wk*-k 1 [t«# ftotirt b*fu»» iW 
in tkc N. T. r.iUv, tkr 
j«ip« r for 1 fOfTT^mdr J. I kt<l 
l««n t»i« ilrj kt TL>on»p*.>ti tv> ipifr 
.» ibit eulrrpriir »S'-n Sjrrift drlitrrr 1 
thr«r dirpatrbe* fruta I>l«ta. U.I 
hi* k««J «|kxi tkr |nprr». and M> '•—rtfrr- 
ring to ikr ux) to tW »»»rr t 
of tW l»bvl (Hlkurilirt—•• lb.* Btkn tkr 
*!>in( ill ri(Ll 
* Tk« d.rpltilwt »p.»kf ol 
ike prr*o« to b» miMinitni, ».* I.i»fu!n 
Joknw*. tUr Vrntift of AVir. »frr»nr» 
of S:i'». J (ItiHr l& l O r. Gri t. 
Mr TWip*u« uid i>« fHit •rraaioa, rr 
IW lilt br(<irr. (kit tkr ittlfioti pro- 
jv>»r.i arniU Wltr tbc G»tfrt«rnt of lk» 
1' ,.tr>l S:»i« MitirrU «;:ki f ■ brad ; tbaf 
tkrr* M protMiM is tW l'or.«ti!uti»n 
<«/ ikr I nilr J Mitt bj «ki'h ikf* cool! 
»Im1 innWr Cmi lrii. Mr. WrBoa ■»• 
|l»o niBM-ii. but Mr Tk i»|NM «n 1 it 
•wit wortk vklW to ViK Lm >l f r»t u 
trrti** aitk TV^«>J«*on oa Ik* lalw^t of 
tkf inimiiiii a* ir tkr rat Iv port of 
(rtirnin. II* ki>l n<Miwi'>M frtM* iU 
uUI lutb >r ii ir« f. r thi« work, irvd con 
ft-r on* on Bv.tk or would rant rr one 
TL»'«* p»« n told rw tin Bootk k* i 
krn ro •«iNionrd. and tbr »rr» i*in 
• k-> •. ul I onga^o in it woukl ho I Ij 1 
CJH»rr»itK»« aitk W*. (' < Vi't < n l!.r 
dii lirforr. or tbr dir of tkr a*<i*i~at a 
■t St. U«r»n -r !Ii!l H'e wrrr »f- ik g 
of ikr ing i« tkr S«i»r« orrr tkr • r- 
rrn l«-r of 1 jrt inj tbr r«| t .r* c» Ri 
■><•*>'! Clr»rt «ii'l llr* vi ukl I l»» tl»r 
Ungk oa tk« otkrr ii<Jr of ik> ir •oiiih* iii ■ 
<ljt r tmn I tkmk tki* *>• |J« dli br- 
f rr ikr !•«!•« inilH-o. lie knew J »i< in 
ikr oi rrl <>f Ike com) rar * it mi« to tkit 
kr i\.f«-nrj A ••••♦ »>•'..-n *•< *fv .en 
"I »■« ij y» eooiiaonla •• t!»» writkrr. 
IWtorr I Lit Stn<l< n wkr4 M if I knev 
lko"tk »rrj •••11. ml ri|i'»«wl in im i(i- 
prrWreeio* (kit R 'k «mU *i«U I (t|l« 
of it ikit k» ■»« l*<p-rit« m l rt k 
ir.«l kr ••• »fn. I tkr ikilr »king « >iil.| be 
I 'nl irr. | rn«Mni'-|tt'l to tba Tri- 
booe ikr intm-l»J rani oti M A'-*n« ir»t 
ao<1 tkr pcopow <| ar«ir>inal'on t.f tkr Prrn- 
drot. kit tker rrfi«* | In tkr lrt> 
trr. | dd ik • in Mart k la* ai to tko Pmi- 
drat'» axiMiMiion, aUo in Krliauir. I 
iM'u rrrtaraly. krfoft tko 4tk n( Mtr .«. 
*» irritl delivered ikr duplltkrl hi 1 
rma bar or irr data brfur* tk« 
•a*«.nitc>a ; tW »kole roaa*r*arto« akooed 
tkat '♦limit an una of ikr com; rakr™ fo 
lake tW I'mi kat kk ; it ••• alo» »» i. r 
Mood tkrrr ••• «| -,e % airfi tkrrr 
»aa anttk in^ to k* door tW rantrrttti n 
iodi>atr 1 tkal >urratt kit a •« r» ki date 
bef«»ra Ir^l K kw n<| I hrWw bo di I •»» 
I *ao Surrait to t ar>a<ia ikrrr or fi»«r di»« 
M Mitu •* \j-rt' 1«*t ; I 111 t « r.«. r 
with k« it R> W- 
noK-l; I «w Btf Jj *.| la k<* In »4n 
ifn ibrre »»« I ff poiiila* W lof* Ik 
»{»fi| of tSror ,e. < tnili to i)r«iroi 
tkr <'rotor* »1 t> lW« f tjr f>f 
York m ■!(»»• Mr. TW-»o»p 
•n* r^Mrlrd fWsl tW* r» •«• |4>mr »f f»t.» 
r I ikr ritf <U W de»tro*r4 Wy * {»>. 
ml nnlli|rilio«, |n4 if lk»j ho I Ik 
«f iVm ikrt aifkt K«» •»»»•! • gr»ai 
nil^f lvk« >ki« ••• U"i I (■ • ••■k< 
%g'> [Wwiynn. <«rvlcr*. I ■ 
(if* < irr >M «tf» pr»«r«tr<l; lW> r k»l 
irtM fonfriH mH | l«rft nmnt-rr nl tto> •> 
ia <kiry n» »*>■ for iW 
f trp>tf m4 ikr frbrl ff'»«"»r* 
ikrrv; *bo«l lb* »»•»» I«M l»r 
bum propnwl •• rW rwrr* it*. 
•» l m4« • c«A>»Ut K>n of tW MMOtM I 
f» w»»w Miltr rt •O'.'J r»<t«ir» to 
I prrfr.«lr thr • er m» to Mok» •• or- 
•tinorr dr*U(kl potM*oo« »r,1 iWllr; 
Tkuapiow f»»r»<l if »o«U k* iivpoHiliU to 
(•.krt M Urf* i qiii.it of 
n«»t«r w iSotft raapk-Ma *• J U> 
■WtKtkw TV)wp»mi ipffok«ti 1 |br »«• 
|>f»— MkI <i.»r a«M 1 it IrrvU ; I Win 4mI 
lb* km lhnr» w i«r d(M iftrr tW u- 
• i«*iNaiio« 1 ••• J. II SwirttiiaCwt'U 
• >l ForitrfrU. So«»Wni f*WI. 
■Wtltiwl • BriiMli •aV.1 bjr lU < tPiJi»n 
I'tHiMrnt; I l»-lf»-l IMBxliairlt tArr- 
••'1 lkt( Sorralt • *« iMfk-i tf-4. «ti 
iih! Kill dr<Mp*t] (>r« Ctrroll 
ol ruinrtH' tW« Mi'l kf ••• «or« mi 
tW J' Kn» U k iU I thin a->) on* 
• N*; W- •a i l if tkr •• pn k Iodm 
* 
>u rvol 
kilkrvl I't Himi'k»ly k» «i<uM kill k>«M 
k «« H R»«>ik »»• krrao in 1'anaHa Kt 
iW wi' k i-f» of *• p»t! ikink I ha««* 
kraH IVnp»o<i mi m>«* ln*-m«tiHl* 
< Irtn ; kmm .h, «ko (mi lb* CI J ut 
• \ »rk iim! rtrr'ilr.1, ««i i^ukm 
•«f M k*«i«< [>«r(orn I ikal Jrr.l b« Ik* 
Mlkofl'f «»< ikv r*k«4 fiitmwi at. «..<!• 
lk» ilinnliiMi of l Uowpwn tbi* ■> a mw- 
nMi ateU lo n« kt Txiwym ImmtM, or 
t rntirru • »f» in kit f'ftr i*r». 
Jtma B. Jtrmtt lenAil. Am a pki 
«»• laa an-4 k«va m i «u*U ibvut a jr»r, 
<* (V. ''j*T tnj N itraiUr til in 
r<>m«lo; art l.r rp Yi a' « tbe-«. t 
rrk»l h 'NB kmUK'kT, *]•>> I'ol Nr. Irv n 
krotui ki ; V "«n( ui i Ui kc, 
" U. ki«i 
• n*tkir<j of »«ik sort wporltix* tkan 
»n_» rai4« be lokl me it ■ttrfrlrm nrj 
• bat »Ui \j0t »bo*W wnt Im im^-urtlrJ, 
;ktt tbri kli a pari* oftrirnl* in \\ aabin- 
ivo, an I rall«4 Mr Liaooln a •!—4 oi-1 
t» rani 1 aficraarU *aa <•» »rgr N >an i« ra 
S«rW It»lkrr; Strrlr " IV 
4—4 •«! 11 rani will a*or w dlwr kn >1 
It* m rbdrd; >»n<kn m4 *: lU un.« 
liar, "II* i Litf to k.tp k.mK If * lo»» 
il W «1 ••! »rn« ai»«-'krr Ifi* "id 
ia Ulrutrv la*t I k»»f J a 
num'i of rrt If |n I l« 
r\m~<rr lU I'nra wst, V or |'r»«i Irnl »•»! 
( al tar I till lr»!i»; (ifltrral* of |Ik 
l*ntr.| Staff*, in] t» alJ J tkat iWrr 
■ii a>« aMuanl • 1 aiwy to nfta>|>l>>k tin 
[-irj«<..-, kramrg. lU antMilulnia of ll*w 
f» raoa* lie tWn rr al a Irllrr Ik •» I k> 
kl'l farrifrj froa iW Prrai Wat of ( W 
l« «lrra« ». at- an rig Jrl l>t<n at i ju*ti'i- 
r<| W>m ia aak ig taf >ran{ramf« la* 
rx.u'1 to ■■ ft«Bpli>k »* '» aa IVnt 
• *• a «r*»in; at lln tior of lfc»w rr1" • 
I«J • Irttrr aa* r»a«l la iWa, lU •«!» 
»:a of ak» k tkal. if tka Soulk*ra> 
rn m (,'ara-li anJ tW Stotn a*rr willing 
to bo jfi»rr»*J I'j aark a tjrant a» L» o'o 
kr (lH«.a) «liJ aot oi.L to rtoipuM tUm 
a* fit* i.-l*. a»>l (Ui U apf-rv>*r«l of tu« 
prop iit »n |.i fi%wii.*tr L a At tkr a>rat- 
tag Sand* r* aa k.'J ao«« prraou* »rr» 
to an Mf4 aL tkr attatunaiiiM, a»<l aaonf 
l)« a J W. Iluvtk, akw I ka 1 a«rn ia 
M 'fitrval ia O. loWr ll« aUo ntiartl G. 
Ilarprr. f*. ('«] !adl Kai.tlaK and Ilar- 
rtaoa Harr<>M tkrra aa* a prraoa naat-l. 
• kuM tkr? railrj P ~ TobatC*; I »aa 
ll*rri m 1 otviMo >a«Jrn mi«I |U»otk 
aa* k< art and aixtl ia tkr naitrr. tual U 
aaa a rou*.n to Ural aka aa* kangr«l in 
Nra York oa U»«* .'<2« or 6:k of April. I 
art llar|> t ab>> «a> 1 tkrt a. rr going to 
tkr "vai« a to k. k Up tkr 4—<lrtt roa tu k 
a* kit »>»rr Urt Uirl of. «n| al!«<! 
that if 1 4*1 not krv of tkr 4«atk of okl 
Abe.tkr V|rr f*rr*idrat and (irn lhi 1 a !<-•* 
iWan trn Jar*. 1 at gkt *• t kia doan a* a 
4—4 fcv,:. tSa: aaa on tkr (tit of %pnl. 
kr mratior.rd tkr raar of it<v<k a* nn* of 
tk> ir frrrcda. H»d tkrn kr *a 4 tkrv kad 
fWrtjr of fnrnd* ta tVa*kiagt<>«. aa4 
Mti rn of tarat* art* jti«{; kr ka I afart- 
r4 to go W a*Ltngioa a* early a* lire >»k 
tog tkrr a itk otkrf» | f«aa<i»i at*-4 tin* 
(a l on (la* «:k of April to i Ju.t of tLr 
l'-a r aantrd l>a*a4*oa. ako. aftrr tkr 
lataintli «. rxxaaaai rg|r4 a to fkr 
(iorrraarat ; llapprf frt«r*rj to l'ana>la 
alfrr tkr a**a*«i tati<>« ; | i.a-1 a aatrrMln* 
aitk < lav ia T >roata ir Ktlartn kr 
»}i«i» of tkr |rtt< f of Pari* aki< k ^aadrr* 
i.a>l ftki t«4 : kr *a>4 tka ra4 *<al l _i »*• 
Ulf lU aaran* : N^rratt aaa poiafr4 rat to 
ar ia I or«*r»to la*t I rt,rua< I aaa ft >tk 
tbrrr lao ar tWrrr liarr, aa4 rat at tk« 
tal>lr i«rr a itk ktan at tkr Si laarrr.f. 
a itk Statolrr*. ott an.I NrrIr tkr* artr 
con*. r»tag aitk llootk an I 4rmla »_• am- 
aitk kiai at ^aa4rr * ; I llar- 
rol l ia < ana la ia Frl .rarr 
Hf > " i H mtjvmtfry t«*tif>rd I kfkra 
J. J U>iap*'>« **4 < lay. ak>« 1 ka«r ia< t 
m uu4t • aimbrr u{ tiaaaa. |Im U N 
>•(» trr». J It lIuirtMttb. H Turktf. U 
i I-I't, llirrik{lMi, lid* n<i •thrr* a* 
<b r t (iitvn* iimki, 1 kiwfwi'i kwl M««r- 
ll iari, otw an CtrrM; 4 iajr 
Ilu-U AT, i !.» tnl 1 '• ) ; J- 1 I- 
■ai l U La ! Ir.nli of iIm j all 
•«rr tbr N >«»lr# ail.inf In ft ai » 
W*>gtba. a' 1 b* <*I<J at ai j timm ki<« iU 
l«r«nt L« uii ar » »f 1 >• kIimi ra |-t ut.i 
«»f ill cat lUl lit* Irtmit aoald a<j| toa- 
■ kr it a hum, an i Hal »: • >*14 lw 4onr 
tor tb» ra«w <4 iW < ualrdcit f in 
Jtaaiif, la mf». a Mid at M atrral tbat 
• |*"»itmm kil U*a In kim to ihi 
tkt ■ iM «f lU hnnii, l»i«< 'In. 
(iraal anJaikri, uai La knro iIm Mr* 
• t> n,a'l> ii «*i Im»M. 4ar i»»* ■, ab I# 
to *in it* a' tiLi if lb»t ati.lj *rnlrM*kf 
tbat ka • latufai tbr p<>*iifia. bit 
4* /* rrt<I I->« a' r aa;J U U<i maa«ltr«l 
b>« gptiiaairal at Kukamad, *.»'! lb*I tw 
• a* tbru ant} aaai*m{ t >r lin r a(-('fu»a 
A Mobil* iirrgiaM* ifat t» €»••**■ 
a' (f»r a* ! a«k»«l |i* it b* j-fi pw I t 
rnwpr I tbr f*Uli krf|l In prgj tat A»«lrr* 
Jubaanai* " I <»mprl joa," •*• tbr li*a- 
• raiirtflr, ■* •b*. if j«af prajfra 4 » I 
4o tbr Pit.' 1**1 of iW I'*it»*l ?MaiH a»i 
>rw |.>nd tb*r tbr* ba%* Joa* Jr# !**«•«. 
it •• Mo anrt of cri**rni»T* about Joaf 
C*a"ri*»« •!» "— TrrH 
(if* r>. Cbt a I>i»i«ion wbxSbaa •« 
a*iU-<1 fof <i*< *r.«ab. r»viai*a lb* ] Mb. ffit 
awl J> t* Ma -»• r»|uiiaata 
Tfe* Cocapirary Trial* 
rWrii.|»»K» ilrvad* fvo «W<i ky iW 
C '' t«ni m iW trial of iW mimia »n4 
wfinTwo *1 W *«kin|tt>n, lut ►'•••Vl to 
llC'ul iWr mn*t kt(ouit.|w{ !•(<• It »W*« 
tkat I plat V> nrjtr I'rttt lr»' ljnral*. 
Vh* J«k"«oa. iW WJi«f ■>■• 
Wre«(tWlViM. J 4*Ihv t u**> 
Cm ml «tWr«. ■ »• a • k. k 
rr»*i»*4 iW <iipr<1 wxiiow r<l J. W Pitu 
»• «i Li»< at in<i tiltiitii »'• It la 
fa.t lb*- i»iS«cn.» i* a'*»..«t ia»»ita'.W ikai 
ll»« tlw iith.fi ol it A1"! it •»• 
n 't iW a >»k of a » 'wt, a -la*. or a 
Mtaik. for iW tUmjj ka« Wra 1 oj «li» 
r-l, «ilk aa«|tU lio# |.»r rrtbflioa o* iW 
jvart of tfa ifubohial ntWn F">« tin 
irM laoat. ft apfM-ar* tkat Haaik *a«l tk» 
otkrr bU>k Watlrit a»a*<Mi • Wo arra co- 
p;w»a»i«C • ik ktoa. ka<i aat valj a UH wa- 
I. r»tan ~ airkT1' Saa lift, t lav 
ar»«J aikrr r»l»l« >«• t a~>a!a. but witk 
Jrfl !>a*ia an«1 tkc Ktrkawxl ^ ofa* foTrrw- 
aral: in f»< t rt ifprar* that P<wi«ti. Pa»i»». 
tin* S«rra't» an.! (Sr >r afa^p'i »trr but 
tU 4*J 1t-J» »f ft* C«h« 'fimtfr 
In «»• ol tl>»« fa^'a. afcer# >a tl r j jafira 
■a («• iU«( iW man ai« ao« ua trial. a»>l 
alteam| Jrf |4»m. I koafMM. t1a,« aa<l 
wlkrn. aU r*|>^«nl ikra t- roaMait tW 
U>rtiU» mar auk « k*> k tk>-r Mxxi clarg 
c4. •• ea. lf>» Tki» pi. I of a> injrr ami t>- 
IIIIIMlinn, b* al»iJ» iWnHMl.ltlwntl 
• *«*• a-nl agrrila » I t'»e foifmaMi w-re t« 
I* bwirWwU m r*U Mwwl. auk lU talent 
U ii« »troi lU (ui«rriM*iil kr it 
a ibo't 1 unritkiHMitl ba*4. b-r btrl'*' Kn 
tni) mt.iuw Mlwr ka* m parallel in bia 
■ "<«. It ii a <riuMr at lb# Afj»«l J>», 
ailkoal oar imjW palliating < ih an <un * 
to *mi(1'« ita atrtk. »t» 
To ill<>a it* {» rpittalor to go aapaniik- 
• I. a««L) U a gniM o«»rac* «(■* lb# j«i- 
rra«rnl ai I tW propl«. No matter al*o 
iIm a re. L «k or low. ra k or poor. U am* J 
■it iftmrant.—ao auiter aWtkrr ikrjr are 
■urn ipf k>(k amal n.ti.wi <>r loa aortal 
|w*iliaa We ka«r toll ronS I»acr that ike 
livietMathl it \\ aikta^lua. oil! f»al* tbi* 
matter to iW hotltwa, tint all rnji^.l in 
ik*t iliair aklr<oai|>ita'< aiilka Lri>u;kt to 
jt»«li ». ai'l Ka»r aj»ie-l unt to tkrai tk« 
puaiikawat ikrt an ti. kh .Wnf 
Ai »"»»t. Ii»\ MiM' t>n tk^K «fa- 
If i)ir »»* re«l Mine*, a taalrd *o*e kilf a 
t! 7»# • r« u: •» Ilatk. m tba Ina* of Ar« 
moair. »a»* tkr Hatb 1 lawi, « pe ration a 
ka«f rt*rall» (era » 'ancrmr'i an J a.tb lU 
aw»t aat.«(aWn traalta Hot te • ban la 
ba«e HI keen p.t to anfk, tkr pmral 
aMiirawnti tairj onl* to teat matter* Tke 
• ij'iviat.nfla >'r aaJrr tbr direrti.a of I»r 
l'uaiert>«, of Nra York, a Jia(ia£utaket| 
gf ■■ f • t au 1 ru nrraixf i*t. a» «i aba ba* 
ba-i Large etprneaca in the often lag ol »r- >Bi 
ataea a» l e»ta li»bi» g irua aork* lie 
•a<ra tbat enn'.Lii^ >a aorkir g *a» «?a-t«»- 
rilj ; tbat tbr re ia ao amakr a boot tbr ir< -r 
I— mar tbrrv tbat tbr rwka abe b erop oat 
roatam aot far (f .»-a f»rte pr r rrnt cf .ra >. 
a 1 that tk< prvTBtajr will eai-Je-allt Ir 
larfit a* liai aball g*l (anber talo Ibe 
i>dgt Tl*r Tioara i* a«' .r*4 li biiat' af 
b> aa ee*er aorked .n an irua rryioa abrn- 
tbr prtieprct *i< a»ora etM^jtira| n|, 
If IU reaalti of farther ri aia! >na are. 
a* op» ra i< na <>a a larg* arala ai»l 
ba lutaa'Wi'J. rr^ular tauter* rrl. 
•awl;.n; aork* art ap. a r»>a«i to tbr narr, 
b-t.t. At ., a>. IraJiiig *u ticaek>pr (be min- 
eral re«oanra ol tbr rejioa, an-1 ..pra ap a 
n«ar udaatrial bcaia* a* it tbat arrti -a 
[fmti 
Si.** Hotn *rc* »r Tint» n. Tk* 
M -rr «•! M» | !•« m I I II uf ki«>»o*». I.tq cf 
tl«i« | ••• t m W ninrMlif 
•> ;li( <1 iki* «i*»k Ih l •!> >n to Ike 
ul It* ur ikrt* kandrrj du'lat* 
f> ikitttt f J «p lk« am k'* mi lk« 
t»**k *ui« *f f k« *i»4 Mlrna| iW 
b*t k now IIM to Ibr Urff door »kuk 
■ U:*J 1 hr li.i <t'«r « Ur;r k t« 
*M Wm'l. kiA * nl to M«ltr Ukr ktxl, 
«t»n tW bolt «i« ttiim] tW mi* 
»ti»r*rr urrd. 11» g<- -!• i*tm •• UmU, 
rk'lb i»l rrftilr mi<W 
rlotkuf. IV bun«« *«f» fct |Wm mrlutt 
•'rt N ». I • ri I V». 7 IbrT 
■ff» ki*4 l« lr|t« *»j*»r »f Iferir 
y* rMMII. tlx u h •!« ^rlrul IW* loM 
ut lUif prnuiu! irbitir I'm |iropti«i«t 
• 1 #ib »• .1 n .t Ibri Uf|. 
<1(1 }-r»n«l »(.(. H Ht at k>« tluft. 
PfM.'U*! J kl •"«« i«uril a l'»<» iimtl to* 
•I ll»# I Itk if «t *| j-tin»mg Wp *kark»y 
«»f MiMioifj i. IVntitHiHtl 'i >iffw>t «f 'kit 
Stair, • k- if Jwtv if thill b* to |>ft«rrih( 
•«< k rtkt ii ■! rr|ulili'>ti< m mt l< r» |»»*- 
r<| |<rrl to lk* < a'iiiig of a Sltlr Ik!- 
• gii» 4 •>*•*•!•> lit all. r ar-l i«'tl lit* 
4 TIk |*r*«i Wot talkar 
ir i»4 <Jtr t» \| litafi I Nttil 
I <• mi' !• r* ||. a»i-l lk# |>r ti*niia< t.i.f 
rriM-r i* tkn v«>fh, ti>l to |xl tkf rMMtlt' 
W I I .'k*rit»r« m pt. *rr«in| iW trm I*it I* 
•f |U "ui» 
TV# C O I» it «rb *> 'tV»*r 
\'f»■ fl OfM. «ixL ill r»ll'f» «'• frf 
pf i'iiflj fHjwrt«l lo r»*>i, |> Mit row- 
:'»rr Ikj >lrt > I* •> .t \» fit* ih i# Wt4 
bi-at SM *• f«rrii«l.. ig lk« rkt"l| fit 
M» i* I »V [• j l- !«-•. • S l^*k *«/« 
ant mmibft+m- »•; • ka« nr(in»ln< I 
U&krry brfvrra tW 1 fifcwU 
>1 Ho»' i-i ixd ill •* ni v« |f» rwi 
(■> -<l »o b» it if l! (I kf >• • mil •( |r«M* 
• • • iiryfiw. la I fcr»i r>*ii«f 
•» w »'-< I* I**; wbrrk •lib* hi Im* 
tW • •»!• : M •» inkt* tlw 
ll«b If liti lui ppfoMni lo*i |«i |4«rk 
Am rvrtwtly took pU« *. 
• Ub awow • O.i >ortli »t 
•>M iMW ••• Il M 
t* fc# tto ««rk •< «*ml m«i 
S A— of TVrJ WriM of 7 30* sow 
rttiy. 
TV* 4*«t» 1 foe Ik* SocooJ S*r*a* of tU 
7 -3l> N'vit* Vti *o grrll itkkl tU.- Trrt*arjr 
IVfWtrt »n mbl» to pnai ikna • i«b 
• riptJiK iO ill lk» ofJ*n II Will 
U w«w«iUi»J ibtl * kmdf?<l million® 
«Nr» wH»mM ir I pai l for a amf 1« 
«!-rk TW prialmg |rrr«*ri W»»* inalljr 
Mn»o>inlr<l 'W» Jilt nil jr. tnd on W lnr»- 
•la*. JyM Ilk. Ik* vl*ln«ri»« <>( |U rfcirj 
Svrirt f r Wl I. 1*4 ■ I bt tvntinj-il 
w itb tb* imw pKwipliw* lk« m*rirj |K« 
supply uI lU * 4. « of tho t *t »»i "'-O" ! 
nrtM. It kit brra tb>* murrupt io» of 
le'iterjt tl tto li*r •( Mtitrri|><iM wbi k 
Ha* jiim •« ipi* ir»i»r« of t f*H<*g off in 
iW pnfMlUr l|ll«( of |W> ImM. tU |Mll 
bodi of Mttli likrrt Ur.ig «»».Uiiig to pa* 
tW*-ir «»«<f >«lrw Umt rwm ikrir mum 
r if bt in UmI to rarr* itwi braa* It »• 
rap*>-t««i iktt tftrr ti • »*■• k ib» iUiIt tub- 
nri|>(»iKi to lb* Vim Tlurtiea will run up 
into «i'lion*. •• tW« will «»4ot*!»to4ljr l«o 
Mioulitrd b* iW op»«i"g of lb* Uniurt' 
Wool nwrkrli but and \Vm». It ia »Ol •( 
all l>b»l« tbat lb* (uirrrorgt will errr 
off«r Mi liri.rtb!* I Mruflt; a* tllTM 
»><j«*o. a»l abmit two bwirnl oillK>ai only 
r*m» n to W takra, 
V\ ok Ik* riot* of tU war tkr ••dnaal m- 
willhr »a«t'y an i »»***'.>r* 
■> i*t look fur a tbarp rvlu< tioa ta tb* rai» 
of iMrr*«t a* a»r»o a* ibr pr*v«t K»an* bo* 
">•• dn*. an J rM ** pai<l off. Tbrr* ta 
a* rtttoii wb> tb* ( mini Mat** <mlil f<*r 
m.*mry ib»«M »rrr a~*io fall bo'ow I • crnl- 
»t for ian«^r. Tb* t«-n* aptrit that pr* 
•* r*r«l tbr ym.Tir^Uirmi i*l**rilj of tWo 
rrmtM will |Jar* t* J^rmm try tritr^ritr 
on a par wiib tbat < f tbo m 4 <**.»r*-*i na 
ti. a* —and ikat will rri *o**nt a rate of 
t« roat nikkr ratbrr tVan o«cr Uxm par *n» 
Tm* MC1>» aT 
I a*t |t«T*b*r, • rktpoMs, of 
my »trt >ou*l« d>*tp{<*MTil tr « 
Ismwmi a. kimtf i* bi* a'-->ut 
• l'W. u4 M « lw b*a (imv boll ba-l of 
bint. »nr Kit |.i« «lra>| ho4f Sr«« iii*ro«rr< 
»«J lately. Wi1Ik« Walla. • tnwll 
«Jink arii )rr, M4l» l (bat «wnl »(l»r tao 
cm • t»rrr«w.- br lurrtrl • •»»"! ia an em*«- 
era 1o«a. »b-> by Ur • franf b*ka»K>r. 
roa«taiv<i btn> I bat >ba bad mmm awful 
cr*l ua krr »md. wb» b W (oatlf 
krt to It ■ »■ ta rJ* t. I bat at 
tW of ( kafvMt 4>«ap:«> a-a* -*-. «bo 
»»• na^k mjg iwr tb* bri *<tb b*~n obrn 
tk»» «rl if* m*a \a tllrrr« .* I 
Ular*# Ckapman an-! tba fc f1< • •, ab»n 
•W Latter triml ( bafMman. robb*4 kits of 
lit* % a*t aa i (Lrra turn tail tba rittr 
W a.La t* aoa w Aajjil* jul < btrjr i • ■ t L* 
S«min|» tW tara af Mr. Kokwood. of |WI- 
£▼• I*. • mm* in-liir* l by ^aIo««v at ftn l- 
!•>( bi* a.fr, | fr«ai akuoi b* ba-i pf»»iv 
l« »• > ||« aitk P.'-H a* 
b>uNkrrp«r, 
v.rr.f! r»r»»r. of Aivl'o«roy»iw 1 >ant» 
iairtl.(al<4 lb( MNrf, arv.J tnl.ng ti»at 
Walla hhiMo) up* lU •tatviarrlb« altrgr* 
tba I bi* »if» M'lr tu b.n». caittj ber to bo 
anrMtJ la«4 Tkurviar at tbr b jk of brr 
•a< U* ia K««akr(v>. ami tW *ai ivo»r»*«l 
to Attb^ra. >«t«r a r an ua w 1 
H ol.au* \1 -»rr. of I^aiitoa, an artv»t»-l. 
a* brir; ■ inrrr wl ia tbc » >r i«r 
I.a»t Friday. • tl; MtrMal 11- aUl arrr»t- 
r4 M» K1<h O M >nafU, of ik.»<it«. • tx> 
k*« pa a ■la»«*r»ian aa!-*oa in Market S<j iar~ 
t ut aku until racatly. krpt on* in Lraia- 
too. on a varraat • barging b.m ■ itb 
a parti- :(«atrr ia tW o irUr Siarf l'ar- 
k.r an.* ta ibr ctty ^al.tnlat anl t -ok 
W i-rewil lo Aflbarn. Il 1a aat>i ikd U M 
tkr <•«« »kn »Kl»in*"l I «r mt*»t fr >m fHlp- 
■ n»n TV *»Wf.€ w kr >a am tkc> 
r.,>« iri 4 ui l ki« got kuid of lb* ri^U 
■jrrn H « 4<t »••■« kn »» «b«l J| «l. -«*»rr a 
iW •umi may ka*e i«o«k» lo k»«. —'l*rr««. 
In k.« «p»«- Vi |l kx rrrr|>«i.*» in I'pimh 
I k t{ i, ImI Kn Ui.<i*s Mfrua 
—<■1 
*• Il it aot your tri ka »n I aurt«r, four 
alrroia *'>J .*,» L >«•*•. iktl atkif < bi 
•• inltnat« 1 la rae U*<i >« far a* Uw K» ky 
Mowitii*! JM kt«* an rat< r*«| m Nf» 
tk«l la *kc W« kar* kr«a 
f«c Y<m ii 4 t»i< •£ > ka*« • con- 
MiImIivm! rigfcc to g into int part of tk~ 
( bitrd M»Ui m l L.j> ir I trli a* »i»-» 
|4»aar. M i iktl i« abM •• t>«»« Wa k|kt* 
■r g ii r. M<i Nov ft Hi tan {> I »»« kmm> 
■ r*-«-» aaked in Ik- Moutk: ** W r.jr ar» ton 
Ur#—m* a-'«ra of mt ioJP" I ropliod 
*• 1 am nut an iataWr. I kit* a ri^fct •»» 
• ktrv. and a ill • am* ■'> n lp>a»<r. a«< I 
•• tk» »»rr,»r I pi «ar, tf I kr«a» to PBtH 
• •ik lr» of my frirt it—or a g***t trtny — 
I l>a»e a prlnl ri|kl aa I you an 
n<>4 at. p ua < l.a ijSfrr ) ,\i» J a*. I tat 
• ku-afo kaa a rijjkt—gtxl 
• a itow } of » * >a« i ngtil 
— }»*»♦' I rlt-l4. ft* lih'|K«< II lk« 
•titifi « f Im ... a» *. in |o iWn tr«<l« 
Ih» re Jt ,1 flit* ri(k *Im> b I (■# <>«• 
ul frn cf lbr V..rlL«ril viil U>» ifc • »* 
U r.Cfc| ■ ki k> I •» 4 •• k«f» 
»( f>lf. llMri|U wkxlt I M<| kit* 
I («*, lU fif |« |r»if, 
•k*n •• nL ji mtog 
TV r»**i|4a at ikr I H.i/1 fair nt W».|. 
nr«4«* |AKnlr4 » f II *" i«'»* "-g lU 
rfrar.-J (qui m far atrr #! .'.-••0. TW fa r 
• ill roaliaaa at Wm l«it »t> ■* 
luagrf. 
,,.,1)* r p 
ttaa 4«rw| iW *Uf*ar« af iU ^ablidkr. 
• •U *ikI lit* «nr | a«-' l t*> iWir cre4»i •». 
«W I »r» * ry >f a< at k 
T.>» FfrUr H'lI—a »>•*» I* kr« l.» 
•Wk*k • at" l*'i V 1 Irrl of lugt 
ka«» g"*« ulrifl 
Tw* uri »»u tat Nn»f> 
Qt^SWov. Martin I'.€"•*»••» wn'e* froao 
>-• v -1 io the >»• V»Hl Th*-«m imI 
(tom U fcttrr •» Mtffcl lk« k'llowm^ pnr- 
arrapHa t 
TUer* ktt p^»r»! »I*<ihh tikrn |no 
in Virgisit »iim» iUt I'eatoraiTU 
rlr< ti 10 «Ukti'«MMi it Ui*J« «*< 
tprritl on», HI in bof *im kimiIm: vhI 
«f tbt in rtlurai ki«f i< «i| hrM rw nrj 
<r »n tlrr* I mm in fr>rmo«i *f»>* lU 
beat mill >r.ir thai of ibe ptrwM* rfc "»n in 
tbrre muatiri brar<l fnm. tit wrro I 111 -n 
•< n Uifure tit* «»f, ibw m 
A'» tin<|tii 
S!«TtW>(<Vf'i R»b*l' «»ii «n an firai 
4r««lnfv>! mlbc « ,i| ■itilna^'a 
*t lOnmUrJ rrtor, r frieaooa 
• Um it ii nkn.itil lUt ab* ir error »»• 
orifa W<1 ti l'rv*i<l< »».▼. »n Ilia ai^kn 
to a>l«ar t lb* ialina'l of *tiikiad' 
W ilk rrprd to tbo >n< <juriti«»i 
cananlrj artb tbe war. I ftn.l I bo "ioiitlkni 
aa rraaonablo a* roal l bo eape te { 
or ilriinrJ. fbrj ron»iJ« r Mnaory JraJ 
ami go**, an.] arr g :aJ tLal it ta m. 1 w» 
a»» dupotrd to arrooeijatr tWn»l«fa lu 
tbr n«o aitliai <>/ lalxir. and to |>ro»otv 
tWr or 11 Im tog ul tbr bttok man to tbo t»«r 
of fbeir abifiijr. Aa to n« i;m a>t#r«c». it 
la a a«a klra brro. kul 1 am aoro tkot it 
«a>M. in mm for mm or oiler, bo nliMMfrU 
»••(>} (. d |>j ibo propW 
Tm> Lata Tmhu<». AImwI tUiU **«• 
brir •(raivi •( •!•»*£• tixi tle*aMat*>n 
«x M.nntJ t» lb* Htm tornado b 
wpi #»rr ib» mlroo U )»i(i tluntoo*. 
IW 4ill ti**t. It **»* ttKir«lU OM of tU- 
hk«I *• • »«-r riprririK* 
*•1 m th * Vair. r*>n»: i. ring tk# n«rmo«o*a 
•>f lb* ir». k U> via' b it «»• >-«n£a*J A 
(nllr*in who gi«r«i*<yii| <|ril of atten- 
tion l« tU «r*tb< f, tk» " «ij«l of lb* 
time*."and to lb* tliBn*)<hT:: il pbrn iin«r«, 
i* ac« »>«* to gatin up tbi- la t« rowkflnl 
wi.li |K|| Krna-lo. an i l>a« litem •■Soli- 
« ! in tn triMw lor J uLl. a> I K» in- 
•ini j* u« tu •») llal if ijftrrn m! r* 
b««mj> kno«l<' l(* of fa t* filing up a 
tW will ciwmwi at# tbrm by lrtt« r 
to M«aan». I> «rll * S> iH*r, ba will (*« 
tbit a.(b rai'jeJtMrrt m l jtjMioat >u ia 
laa Jr. f |*r> •• 
Nt 11 I—I T»> u a va itrt kit tat* W* 
ir» if bj i>a* of th* ni'inhrn of the 
?tb Mi m lUtt*r«. ihf. n tl. r (ii>u;« 
fn>« \Viiin;«{toii to Ilu'i I« !j4 u. Mr 
K4oia Wiiawn of I'alan I, o*«« of tb« ora 
xi c Largo of ibr bor«ca. «a* *tan<i>a( us 
top of * r»f. I I at* kaurbnl ul abila 
ptMir>g ur lrr » br»J|» I t.o tram •ii<l not 
•top m«1 it I* ik|'|iuk t Ih » a« k ■ «' 
I I'rras. 
Nr» Ymik Sirutti 11} <b« »'• AJ- 
triiit moat, it ailll* •« n U.tl it. r»i*«•! 
fa> il«t ra arc ul'ttj b» tb» eat»rj»ci*in- 
oanrr* o4 ibia »<*»• Tata w a aafr an ( 
al r ■«!« tur Uaiw u an<i traulrn 
Tbc ('•>•«(>« ■• .a Oita ol tb« Bi iti rwliable 
ar<l rr*j-niil Ir. 
I'»«a ibia rouad Man* |m' ni«U-r« a-*■ 
ia bai t! of r»-t«r*mi,; pa,«r. u> piiilvbrr* 
• b»n i>"t tak« n ti it ot ibe !i. I !»•« •• 
taut obat m rt<j«u«-«J TW j»*»t 'At rv(«- 
ItbiNu in* p ndawtm to • nt«- u> pa K- 
b*l.» t* aot >«l« miiItm; ibrm tbat tb«-tr 
irr | • takra b»i t1« jilinj; tb*m 
tb* rra*«M whj lb*< arr »el lalrn. 
I..ttl*> M < U llait m I n II ••**• a fr« 
•**kt iiu-r t:«at Uk* r»-o»U » ui«l bold out 
aiHiaUr u4 )«ar* !•»•«£• r. Il>* "jxt.'in 
I be a *u »ii«ib a* aob a* it «»«-r «a*. 
lb* I bi' kibaiitr laibr* *•<» luU 
w<mfril ntb r in pr»*pW*» or p»ri.»en»- 
|Kt. 
TW Nra Urlri^i c 'rniywiihiiit U tL* 
H rmi-l mm : 
It ia ntiMli-i] tiul iIh t< i«i at: «>• 
fomw m rvlnl • ft it U« Un'itHppi »t» r 
• it! fr*i b otM in — f rm arr 
0 4* bilr« i* Arkan%a« ukI Irm. 
HVnUI pi. ,j«- >)ri k *i« m «»»|ioft«l 
II' 'I '! ** 4 (ifor mi ll lOfi ii' *»a 
Ikw «f «'ir V»it »ul l»rl>t II- »*i I that W- 
• »iM »'trf l»»or Mtr |>'n t!»»t 1 "»k« I t«» 
IW a«*r»|>»'■!* of IV- nwl \*rt'f drU. 
M» Ph 1i|M >ill b- U*lf ti W ».•!» tl*« 
ru iritr f»r«»T'p us th*» p» »t. 
"1. • •«<>■ Jo'irnal. 
TW If<rali*a«i -j»jt h »•; « tlf I*r• »»<!« m 
!.*• t »al' » 4rU rn.tH I t .aj.j. ,j»t J I'ar- 
P. iimwmI t«,j«rru >r a.' Aial«au. 
It « now «•> I Jnlm I lit* aiwri l;» k»« 
w«n 4'atn H, • Kir K*> will tl *p » r 
• «l»ff H • k irl Brt « * 'it 
to r>d^ tnjrtWf iWrr. 
A | »;■» f tki W ktt «ltw <•»•.•! i* I I •<» p 
UilH* >•( ti* g m iUohi 
9\.,f r trial a*at»-a da U that •* tK« ««ial 
a»> »nt ©I Ijuig • a» <• ''it I"'""1 l' « ron- 
• | iratvr* «■<«•»( »»•«• r i< 
TV Son»»l fV W«-l !«• j»«t »W»» It »ar} 
•-j'<.• ••<•*! • ••'««. auMbrrni I tol l 
*r* Ih»i If t arW.»r«. 1*t tL<- w; 
I* rat lb* tt|wn«r«>l ia r |*MiJ »• 
fa *!r a>a If, ii jtU MMn * aj W n > 
faiiUu I of>oo a • iff » j« t 
[fmi. 
Trm •«» Jar* T>oi« T)» Jf»a York 
T»»« W iafcw|i>Hi f rrn^imikal *a> • 
*• •».' ivtbarilMtial; liol tka i«at' 
W pMali««lv lUi J'l 
l»j%.a a' all U InH l»7 a cia4 It4«iital 
Tk»a q^'tlioa mm* I .• » ( tl iwil 
WM aukia tto |«*i »e»k W l*r« 
tk» trial a.il tak plan bit t y«t U«« J • 
Seven-Thirty Notes. 
Ihaw| «W ataMrt mt *W xiarr Wr U * 
|n«> t* "♦•I'W »m* Mrs ail 
<ai A. L •«•«»»». Ka>| I uk «* iWm 
Hi r. n*» fc» £•••* »*■ mm* iW H ■ 
irltmJ M «• M<ar<t kj ikr g «r« !■»»■ 
H A. nocix. 
Mm » S. lo^l. 
rui 
I'lippr M"wir» (i Hnpins Markiar*. 
\Ki: — Uyiad M «»«iT •• •<» «l (J r>.l>«| HfH twJ ••* (>*«■ 
Dk| M* I^*IW M •»'<*' •' •»»". a«t ana 
■ nlnl m |»IH«| ikM *•» mW« m kiar .• MX 
iH 
rw w^m ^ •( e-mm K» • mm-4 In 1 Wr W t»f 
«kiW lb* m+* *• aa m »><• u<f « ■< tw 1 
tnti«( k» •» »' 
TV» »l» W, Afil'V, ant l.lJr »« jr« 
•M <4 
Tk» <W H.«» W»a-« r»* t» >• 1 I I nar 
•« *••« » »• iW «*••>« !•« f'«•* 
r%«n k«m 
%" k •« ■<< 1|i ii 'f iT| |Viwi |nrf 
t'wlitum iu—U-S mm Nw I V Wr inral^ia 
K »< II.I.KN 
I "• « »•* I M T i 
Wliiikera! Whiskers' 
Iknaawl k>4rr« «r V'MfeS*** • S<r 
I I «il '# • K *-«i C" '* '•>' 
•«Mlk« U>« «f rhio, «« k-> m Imb* > Ik* a '• ■ m 
Mditkl C»r*. «l |« 
k« **.l Mn»bnt, c < ««Wt, u rw^<< 
«# p* *T. 
A...rM wum.R * in.iv* \m. 
|U »iliK« N V. 
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| HI Klrtx k«<M| l>.r« ire "«4 M kr«Mk II ■ 
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•*•••< Ml* I# 4' ■■ moHM k« —lliag (litf M ll* 
i« »'f «l a ^4i ».4»innl t»(rh<yi • raft 
Ikr V 4 raif >^il lUimri M 
JiMI> M HAUNAU.. Ik.» Mr>i««w. 
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* A RH1Lb 
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Art# if • '•mi; 'I •• f |*t -» | • 
l#«M< »■ •** » »nt I It# •1 *V « H !♦» «1.| 
|m« •• ill- M rf • 1 H*r | ir« 
I « 4 <• » t«i 4 y*« »« « 
#*•1 |M«ir« ll*t I » »r» titr b* ■«« 
•«•»« 4 n«n «i i^fir* f* « i« « »> tcfMt* «• 
■ « m 5^ 'm •, ifc •• v » \ •• «f % 
CiilipHW h«*UK9, «»l f*- 
mmm-\ i« »H % >m«it I >•« < |% i, M 1«<uri 
1*1 ^ *TN (k • ii —I iS* • <«n(* •« 
*-« « • « *' M *. I. , bti4. mm fttKv. «k» f *wi m* !•«, 4 P 
1^ I » • »I % i. "• 
I *• m » J • I » I » 
At*. »• r*» h *4m j % •• !*•»* i' # » 
• • • 
« i j 
A I* IW. #«4 M <k# I .my *4 f*m«lk'• hi. ai 
ill* < »1. * • ■ 9 » », «»-• 
Th«».i «.tw firi.'it !.«•».% II !<*** 
I I fer- 4tk»«# )»»•«»' ► ( 4l%« lS»* 4 
•' «> » % ••|.*t«4 % «r • i. 4 I • *fc • 
•»l r«* « # | •• § n*Mi4, « »• •• i»xi»hi#4 i* 
>■ f<i> • 4*1 »: all 
I ill ♦» |» |»>•». 
% »««?•*> • • ■» m< l< 114 U • «i »i|. •%( w t#t 
»' j| IW |»M1«uU« « ««M#, MMttr. *r «b< d »#• 
«««' • 5*»c*l « ir- »•« ♦ li »r*| «(r |# II iW 
g •«*» t w« (iriiiri^ «*| c»nr I .1 
II %\ \IHIL Hi.I.CHI U. 
j|i nr, 
M Ari Ul M %i\|.. 
Ctifrtvtf r>ifft«?tMT 
4tfr«fi, l«nr •«**. 1^ 
4 % •'j •• w I 9W0mm*m mi tW I %<*•« •• I'timr*!. 
Ill i# Imp 14 *4 ihr Cmmi m 4 U« m'*i 1 % ■ % * 11. 
-« |W !•••♦% »fc. «t J »• •»* .»•••. 
An#». tniK\mi i» inr. j 
sitn:i>r m u\» 
lh« ••> n •< — * ■ )a"" I art t'«r « 4 -«aia rn 
m j#«• U |m 1 k J « r.. ii, atihft Mil fwr 
'W 4 W Ml ll«l tf I, M 14^- a»» >*<lj I'* •« hI 
*' '•( lb* xwk .Ul a4 U>-( M'Mlk % I' 
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a aa* raa a• « — vai*ff f >f if iii W" « Wla a 
M 
H »«• *•, 4 • >a f •/*. t V** * • r«* 
•ra 
II *»»4# I w a >i ik I i*t if I » aa If • ^ 
iraal. I|a la H» as 1 %aja a. 
| ..a is. 
*k i|a • «*a tajaalr I *- 'S» F" '»tH H 
<k» *tnir a at ii I T < a Wa 4 •* lk»« 
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r«»at * r..\ r •• 
• I It • R«iHH f | |. fc ,\*m\ >k 
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NF,W FRUITS 
ki%<; <»r %rri i 
!•••■• •( ikM krMiill 4« k r*4 •; |4» 
• k<rl • MpMaVal (tt tfcin H lk' (•• 
• I I «■« •* •. •» •• H|« 
e*w4. 
\ '«•*•« ik« !•» »«• •< •»»•. «k«* •»•»! 
f «»4 tik'i • •». f'4», 
«»< Mkn trav> 
WM >'—«« % cmw I W»«i 
1 k* % if d tf r> • « »tr '»• W • ••• W 
tf N *#<•>•, »♦»» • *< W»- 
(M tr«f, 
I OH * « U»»*1 
v>. iw 
U.S.7-30Loan 
THIRD SERIES, 
S230 000.000. 
I** «f Ht» *»«y Ur* mt »V Ti i» 
•V »• tkr Of »• »»l 
*.r tt.- aalr ..f t >H' 4 »t«t • 4*rdf«iM, a> n to tW 
(•Mi IV Iklfal h rk • of Tr •■ «I y Nntra. 
*> >« «*1 I Wrw» Imlha f' "-»» f«i mi (•> mb«* 
t«>n m IW s 
7.30 LOAN. 
TW w«. • arr u«*<l —<< r 4a(> ulJ*l> IV. Ml 
ar» pr<Mr tSiw T»«r» (f«« lh«t ■!•«» Hi rwr 
r» t. m .-«•> rrP I- d tW j ltu* >if IW kJAr 
Mto 
U S 5-20 ti* por Crnt 
Gold Bearing: Bonds 
IW »■»>« w» aiiflk aa ■ » Hal 
a>l or m ar» all tW «»«■« mm ■« |b>»i< 
«ul'.' «a*'T. nM T>« if i'«. *kkt< 
•Ma >»a «a» U> tkir. prr mM. ntan t.. Hktt 
< alar, lu Clbr rat- Iri M a^oa alkft |x«f 
rty. TViMmat .Mr val attitiljf kfaa 
|»4* aliirM la xrli aair. al<trk Ma; lartlal 
• %4 a*M la aav Ua* — baai f. 
Tfc* lair ir«t m pri rrat nm .al.ln 
• 'Mini ^-t 4«t mi a VI aol* 
T«a rral< •• I no 
SM 
IIKM •• 
M)M> •• 
<*f ail «U * ■ iamtU«w aiairf a ill b 
|trvmtftlr IWiaiilw J ayoa r>vl|>< of »ab»inylt«afc 
TV \.4m af tilt* TLml «.'r« ar» «ua 
Uf to fci m a»l •" Ikr runtn a 
r»»1» —A-t f tRai >• !■«»»■»» « 
•» »lf liar i^ak't |Mti«: lai <1 ■ T M I'l la at 
|«t mrt ,l«>l>*4ar; f'»tia Wmmr iT 
• i* will <«l«ii IW mur. >1 m w<»t hp to ial 
i±»h. at lar tla> »li « ik- y 
TW 4a Uti r) u/ tl« a^i • of tlu> tUif4 arrk-a • 
tV am tkirtK* a III ■•<Ma»m» >m »V I•« of )m 
■•I « >1 W I prwtofrtlv ma I <valiaiKNat) 
U.I <Wr 
Tb- • cWl ■ hr.. ma I la IV ■»« la»»a« W Iti 
Ttl IK1*>I KIM <S* ♦ * wit I Ik* «mht of Ml ri 
TV pacta1 at la «H. »r »ia4 ■. alll l» "jalnVBi t 
IV < alia kT Mfr*! aflV fctjVf ralr 
TV Mara to »p>«V pa- »«!•. la »V • i'»l 
« Hi S hlf mill tV Uftwa «• |>i' ul>r< <l to <i«a 
Hr • a>• I ■/. ■>«M mm r- law aa>l «fa»l!<r 
thai |«§fr: »fc-. Moir altk all par <vat. to K<> 
aaaU W M< *| aa- to itoar mtr ■ it "a ara aa 
u." fai 'jm j. T «- -art taaa '•» a rl.,-.a 
The Only Loan in Mar* CL 
\»* I M M tV iMirrwut, uM tt» ir» 
wit ntif* kI >1 Ok: 
l.rrat Popular l.oari of »hr IVoplr 
I An "f IV | ntn I 
ti »t» •«« »■ fW khM Ttt 
*»••*!. >l lUrrtta it akhli M tm ibawfW 
•>•11 all hr taWnVal ft<r ■tikra u\ti Jajt, * U- 
IW will ■»! h«uhK'I ■ 
hM wii if Miv Lnm th. <tm 'I Ik »«liirti 
IM«< I" ulbi Imm. 
Ii ar Wtlitl iitift ~f v-rw u.<4 wi tt 
(hr mil T Ml* W 1# M»W hrtiPlrl Ukl> 
lie I fW Nitkmil IUak>, «tatr Hank*. a»t f 
■ mtf lu im tkruu.'SuM Ik. niij Imi ■ r»l 
1 Vj r* r<-(\r mi |»r **! » riv 
■rl'l •»!■« (Wr •■>«•«, In ntkiM Ik-▼ Im 
nm an4 «k« il»w »*»• M i» rf«| nnSIr t 
Ik l- « r» .>f Ik »'l. « (jf «uh lk> » (■*>««i 
4- »«. 
j iv rooir, 
«i « urTwi A>-t>r. ki>r niiA 
V » Id ^ 
Ho!«*riftt will W n 1>*4 k* Ik 
FIRST NATIONAL B*\K. PORTLAND. 
New Store. New Goods 
j r s r o i' f; .v n n9 
O'BRIEN & HU1 CHIN30P 
U «■' if'— m iH# fH « f \ •« * 4*1 
ii lfc«al iW« li««( f«i< 
Storo n *t the Elm Houao. 
tv O a w A V V C r, f. tV O M, 
H*" w» i' fwirrti «» • ■ » I •• I. 
•• I k t*r j at wnw I. fc • H •• 
*"• « I. < !•» H 
Entirely Now Goods 
H4>ri.llT »MR (Oil. %T 
\Jt-*-la _IU _I IJ-'-t-.lX* J*JL> i 
W Iih hi •» #-» *f ill.- Irl> m* '.V U 
*n «| •# Mi mU a->tl • ««4it j hti, 
Mozitnbiques, 
Mohairs, 
Chenox, 
AlpaccaJ, 
Dol.aino*. Ac 
PRINTS FOR 17 CENTS 
SttMluiK*, IS eta. and upward*. 
SPIAWX-S, 
Skirt*. It o I moral*, //«k, *Vf 
wr injur, ur. iuvi: 
mi: B>M IJNC III* WOOLIJS 
f'«rr njr»» I m 0*f»»rd I Mllf. 
T■(>Ikri auk * 1«* •t'wli »( 
Ready-Made Clothing. 
HATS, CATS, AND 
Ornti* FuriMhin Good*. 
M K •» ISHII.X. ik nkM kif ,«ai 
•• * MMtiM ■ ■' k Ikr a«kn drholv *t, pat 
Int. <» • • • Ik I MTII I ><• Hi >!.">* 
• ■ W»t#l •*. • I Mil I.C r II 
• •HI IM*r, l» 
H # Imv* th> • |.'» •<'» V qf 
«£> -i -i -O _U -J2J JL .i —i _3Li jU 
*4 a >•••»■• «•< La I* .fc .1 
I all ii.il •» r kr<| maiw-iir* 
I, It'll*!** J II «*••■••••• 
SELLIMG OF? AT COST 
IV | at | J I* warmtr •( Mara, I tki'l afc 
• niiki ■ i »i | • >» 
Fancy Goods, Toys, 
c®v!rmNfi»Y. FfRFuwinr. 
Stationery. Pipes &c 
•fin •* «■ at«l ar 
Dni** and P.itent MMicine*, 
AT COST1 
Cal ra#S •• ik* 
) M K»»« «»* 
IMPORTANT 
I X \r A i;i DR. 
IRON in TUB BUOOD. 
|l a -H k ■ In llbr ■» l'»aal |fcB| 
ik< in •< ik* v.ui r i«np'» « I. fc r^mi „i 
lW Hi I. Tk» M MkwI rkwli In* >W f 
ikrf mr f-1 j In) it lk> f■■ I » »4 j'»a- 
lr',M if, *mJ ***** m. lW ■ »nmt 1 
qaaalitt +t ma ta M i<Im i4« .w rir 
■ Ur. a—> r»lf at. lit* *k*k 1 ■<» 11 
Tke ka>« !■■■ I • til hi iUw 1 k» I«»i I. •if rk( i^< 
ibr Lw|i, «i lk« I". «>«, villi ii^m | (W 
k«#f J«l •(! wt Hi iliir i*r (mWi t«| rl wr«<> 
•! |n>i- 4 ik# •!•>* m—A it'i 1 • ill aai■ 
(if ia < '< 4rtrf aa f a M-> v p»»«li p iar*l ta Jia- 
raa. Tkr (it il Itlat *1 
IRON AS A M BDICINE. 
••el U'*a ii<l vi*i«Uk|rJ kjr lU 
!■1 a | V kal lav« la «4ataaa aark a 
p ml il a a ail »a)rf ik< fwr»U»iaa ■»< 
wataiUi* at f-ar» * ilk ik* kill al TIm ^al. 
•!\• |K lt« »•, Maa<arlta»lla Ckrau* 
I >• la»a a Mi 1 ai 4 1a ik» frtatia* *ji«ji, ra« l iaaiaa 1a a aaj klat* aaka<«a 
TUB PERUVIAN SYRUP 
i. r«orn"TK.t» aaAat>~r ?w ntcmiYVDF 
• IF IKOI % ar« Am. >vai | ia i«r tiriat I ka< 
alukaa al IW K ■< <4 !• *a« kt <*(altia| ilk# 
I l» J auk i*a Vital riiar<|Jr at I *4r P.'. «ral -• 
law.. 
TUE PERUVIAN SYKUP 
if»> L>««r Amylnai. Iknyat, |"». 
an aaj 4(«, I. al F.aM (I La* f»|-in4» 
THB PKRUVIAN SYRUP 
talani « al 1 ra( k. ti|a< and a>* life lata ika a « a- 
Ha,aail »■ kla [a aa li «• f.aiaiil«li'«i " 
TIIK PKRUVIAN SYRUP 
r»aa \#it<«( Iffirlmaa, kVa» W I'mafUiali, 
aa l aM >liaaaaaa al ika K iilvi a mmA ltW4#af. 
TUB PERUVIAN SYRUP 
aa a airfrikr tar all 4i-aaaia ia> ■(.**■ aaaf aa 4 Dill 
HT Alt t*f llll ItLlMlll .a ar.-i~Mpa.MHib) 
iMiilai ar a Lua Ml Ma ai ik Jl»air aa. 
I*fcaiapk»«» r<aata laiaf rartitra)M ai cam, aal 
tar- ■■ a ali-aa (naa a*, ar ifca aaii ear■ nra< 
I'kf m««, I a r|»iaaa. aa»l alk'ta, ail W ml 
» m;r. u .a« ai.;.r.. 
Ha aalrrf 4 Iraa >4 lW aaan la ataa tkarbar- 
•rVr U ikt IralMaaaialB. 
W-t, J S• I'|-^a( 
1" W •r?n ft«wu««. 
«p». «><har »?. IVl-t, 
«" « N N*. 
K-A-,nm, 
»:-• 4,ita«lr«yi, 
I'" "I "'mi K j, 
*»•'-*» Mturt, 
I- • I >.|, Jr 
Tfc m<. || f., ,«t 
I kii M 
^ r Wrkilrf # 
K. • I •. II llfrk, 
tir». Ik'aImImm, 
'■ f'» ». J».. 
«»•. * K •: 
N>» H» ■»< 1'i.Ihmi, 
IU» .«* II. K> .lr', 
K»» P lUvlVr, 
K» » i Hi W • 
I^m '• J hut a, M 11 
l: Kim*), H II 
it n r» 
n K II. .k .lm. M l> 
Fnarit lt«a«. M I*. 
Jriramili II It 
J %«.» M>><> rt *• *> 
V ft* Mik M ti. 
/% V !» 
\ % II.W.. V II. 
J H < M II 
II F K.w^. M D. 
J itf M D. 
T. ft. 
rv«u>c. 
If.* r»«»r ll.ro>. 
} a w« I ll*a r."| 
«4»«l M 
l*n f 1'..%". HfiUh. 
K l. A 
Hwrm W F *«i » 4(V,|| l .r i;-i.»n 
J. f. |l|>9t<1|I 4*| It* »4 Nr» \ »«k 
A* I k»i « 
UKIIIMM.N III ^1 I 
row ymTtmmtNCE 
Kl it f« rti / llr *( 
ICr Ni«|*« IU**i.« 
•fff »•* It mrfi a! 
I i**t« H ir« tut*. •»*•«<"• NirtM, Ki»«U. wlr»r#, 
•nit vWm, rf y •i-rt, |»«"^f, f*M»«, 
Up*, rtt*. 4r • ff* •»»#( »W !*••«• *• 
iff. Wr 4»|« b>4iii| •*#!• 
•»4j# 4<»J »•»« «• lii 
t•«•!% '* • « ril« « R«l. 
r'»« ««it »t 
^ r TM \% I OWI • H< o .I* Trm uM ft Vt 
» 1 I* j»T1 ttrn^|>irta 4N I 
iff JHwfrt. 
N I- W (i(K)I)S. 
j« ?*t Rr.rr.itco at 
IIOWE & BROOKS- 
wbT rui^, 
c'hoiro <ioo«!<«, 
Linon j»n«l Cotton, 
Shawl*. 
1'rinU, 
DtfLmMH, Alpaccaa, &€., Kc. 
WOOLLEN GOODS, 
F«»lt <.F\T«* Wt(K. 
Room I'.tprrttnd Uiadow Mi.idrv 
H-* 4 ■ *m4 A tin tf fmf jrarrjft,mm. 
I.it'll I* itr tna •• / •» «wk i» • #4 [41 
It*. j*4 Mr m 'Mo Wl>( U atll »l ||k 
i.«>n»>r hvkkft rmcrj<. 
W> Mtcti t» r«i f arfli*! 4 Imj U -rt»! |«l 
IfliO )«ll k'HK. 
I'll <■ 1 >t! ml »«m » 
Otttlin «• — %t a t'nwt «• fni>WI» k'M at 
<■ 1 im •» 1« tm «■ t •< 
Im % if. I«K> 
In.MM*,I H«RIMV}, iMMMtokr *i Ik^nUM r I 
•• w«l. Im'»| p»"Wi*>4 ka 
iatl *rr«ii4 •( ■ Jt iht fUw • 
•VI Hrcraar Im# •tWathrr. 
ir.l, T4<i 1 ar *41.1 % maiatra** (>»» aa- 
■rr 1a a'i paiaia» i^niaiaJ. by raaw*| • 1 1 pi of 
ihia lar •a.tmdrJ Iki•» ar<*« 
t mi ikf 0% Ka IV a— •: |»#»«**4 *t I"«•«. laal 
ikn •)) ain^o at a fra'^aia 4 *1 l» w kr!4 al 
foil ia aa>4 I'aaati, Ml lb* lk>» I T nl • a M 
J**- «nl. M I* allkr fl*"k ia I k» U-1 »i m. 
aa4 *k>a »*a if a<< lk»» kii*< lt« M<ar 
ilwU • tm 
k. W W«io|iMI UY.4»««*. 
% irai < ft—aii»M 
j.0. u«»nn*. Ki»'i* 
IKfaiH, •• — % « * •! Pr.l.a»a. S»' I at 
Car**. • " m •■>( Ik* ('•»»(i »4 0«l .rj 
•Mi iWll r-tr. •« J « l» t«HV 
I k\ « » Ma lO I * 1 r • ».» ■» 
&»♦»• mf J >4 % I At l«)» <>( !.•>«• P. 
• <tn| hf l>^* « ta a»ft »l ral 11# >a I ai|i»| la 
*•<•) i»«« 1 a a a4t««l4|r >«a ■<>>. 
« »■ ftol, I rt |V »<J f. «,!»TW« | »» Mir* M 
»I1 fvloNa la'In naaitf I f» ik" 
«4k »• *» »••• • «4< >y 
ik> U .1, ! |V I •» f iim, ibal 
•Wi wit ifiaar at • fr-ilkal* • «ar1 I hr H I M 
I >»■ ■' (*•«>! I'a«>n. «• iW 7I<< «4a» |aa» 
wl', •« •« «f < ■» tl ■ ia 
•at >!»• »«m» rt aa» (%-t katr, ■ bj A* 
■ »m» i>i mml aI 
r. « Hiir<ITRi Kt JWf«. 
| Ifatroff — «)!•<• J* M 
I h »»••+- r'a«|>«HMIa rk-> 
•at laaaw >1 !/»'•'• a. a»l a iN ar 
(W l»Uar* •< •« m » k «4 faih at • (mi !•> 
fan, aatl ttaa l*» *«»-a» wtt> Ih l|> mm* »•< 
S a — % I |. '«a« «MM l» *• (» ll>|aa' 
M aratfc IW •••» 'k* *-•)<** lw 1 _f ** 
ji.Rrn tii H4Rii.nr, 
l/ak> • %MW. ia» f. l-*j 
\T« trntm 4 *r0—+4 Arwl 
r«-/Wl#W|||. lal»P^ >"'l 
ta («»"at» I * aakaf * 
" L»fc (14 
(Valk I* RrM friaaa "* fW a-*l aim f»v 
laiaa • aj>»|>~4 iltaOl'i— ^ 'W • •• a al )>f 
!>••••. iktT' v mkwaifc't 
r raa •( IMM«* W» W> M*( la» 
*aA AMr*a>, 
L. H«r«*»r4. CV 
TV mmhai t«nti r*« Mirt tka« 
■4* kw Imti fey »k» H a a.l b 
i»l|r a# r> fcil» m lit* <- »»i) < I »M«<, mmt 
■■■ « IW MM «f AAwih«ri« »f lW wm» tfl 
j >h\ wHirrr.i'mr w*« •< Hot***. 
aa wiit kt |i«Wf WmI t.« lW 
»W 1W11 1111 aha 
n>air »l «•» 
m.« i«. ki nT»Mirrc«MC. 
Tfc* ••bar***. b»nh» ***.>.# wtrfv ika« 
Wa W«' Wi <♦»'» ifi ii— •> »•» lW Hm J.ifti •/ 
hair muktm a ad k lW • mi 1>«IH.i m4 
"^■i -1 ik# irw« J af tk< —-nu ul 
Kent >r*T»»i. Ulr-fiKiUi, 
• a nxl vewet, ,Vrn—» l. I>V (itMt k«»< « ik* 
to ||» ifc-f ht yai ■ • •!' pr< «W 
•" ••••**» I, ■!, rual« <4 MI<1 4rr wrilu 
•aakr >•*- I .a>. pamrf ik .» «rk« k»»» 
«•« '*•*»-« to tUArf Ik* ■■■!» M 
M*v I*. i-*i JOIIS J. HOLM IN. 
Tto.»li»rr(l»> krt'''i |!t«« p«Utr aptirf ik k- k<> laaaa 4«'l an>->nto4 t < Ik# N»«X1>I 
t'i tor Ik* * ««||« af Oklul^,** 
tn«»J Ik» Uaal W toiM! nlnlx to ikr Mt«U • 
tHRtlMN PCkX.Wto 
In aawl 4>r>»»»4. kj ■"'«'»•« U>i ma lW 
U« ''*mla it* i%n»l<w m««l» »> pa aa> a wb" 
at* ai t»i U to ^kt »im« ml M>-1 tn miJ, to 
a«k« MMtoli<lr |M«artt; lk »» «k* U«* 
mm »li m ■■ la ik' »»k4w« *kr »»»» w» 
II. !'•*. BL\4J4tl rKATT.il. 
Tk» nUffikft k»r» kj filra pvt.lir xul^f ik 
t,. W >• Imm 4»'» »f|« k< 'l>» H"«i■»■!' 
fn >mi» fcr lk» I'mmmt * •( It>(*i4, m 
.utov^ ik* • ••*! al>Ja<*i>l'vMM«( ik* »•*» 
•4 
J (NI'J HI'MUn.UWIKarll. 
i» aa»l r»»iin 4tn»«nl. ky |iti*( k««J m it 
!<■ ilHfiii: M» Ikmtof iM|nr*i. all pnw. 
<«k»«rr ia >il*J la ikf t*> il* wi Mlt.' Innotl 
n.kr laar.ti^# ftianH! tmj ifcoiy «k» k»» 
a* 4*a ikntua t« >ik>*.ii ik» aaaa* a 
*a. N l««ki l-k\ IA1MU 
TW )*AtfiiWr 1k< i>l»» ji»». |> awnT Iktl 
W k.i to' a ialy *Vf*" air4 la Ik* Mm »«<'« Ja4fa 
U fi ikj».l« ik» »»l •mmkI 
ik* liol ■>' % nta-Mnatur al |Im .lit* a/ 
IHIK ■ Tl KM.*. •* MM) 
la M>< C»mmKi a. imi I.W f (lit. i. tk* 
lj« iturrl*. II. Ikrii.*.* tr^nril a I* — 
• law «i* • *UUr4 la ilka aa"a*>- al •• i4 «l» c»m.1 
•a a.ltr I««f.|.<lr pa* a» ai ; aa.. wak.kait 
a*« 4>«i»Uik*>rM lar«k>kitlft« Ma l« 
M «l«. I«*S. II H. II nV»l|V«*0\. Jr. 
T"i» •«Wrih*t (■**• aHir* ika< 
Ir lu> 4aly i|^h<«N U» ikf k»«»r»<iV 
*rri 4Mlf (w Ik* n( ( •» k» d a»<4 
mmm <n I lk« ir*«l »l t.hiiiiuiral<>r «f iW r»f»t» «t 
I* lRKF.lt M KOrr.R. k»w W ll«W~. 
la ••• I I Ml*. i»r«»n|. kt [iviaf knaai (It* 
l<« 4ir*«U. II* |krrrl< rt r» |»<l1 • lit ptoM* 
«k > 41* >• I* lb* ral 4lr ff ••><! 'I«r**a»( Iu 
mtkr i«w|M«ww ; mm! ikoM ■ W'» lu«f 
4>i« .1 .«>< I< uakkilxl Ik' •••>' 'n 
Mm l«. M0 UltKli-t Ml.HUlH. 
9 
T»» —lnrnKrf W-r»-'.< |iin p«M>r ►!«■» ik«< 
k» ki< Iwa ■»»•» M'» <m»l !■« >k> II ■»■ iriAW 
'•< !*■ '»tU, L> ik* 4 iiiiv of IHL«4, aa»t 
mmhWiI *Im Ii»i <*f I U *wir4iu« «/ ik* «*1i»l 
J WITIiirClaM, htoWltaW, 
■ • Mhl r<««fI |ltW| k'»l M »w 
4t'*rl« II* lkr<«i>i« all |wr««* 
■»l <** I ik* »«lil.- >1 Mi tin r«*r-l «■> M*k« 
> wwj *1' (ll|4l'l>' ; »ll fk««* »ka kl«r «•<* 4• 
•4 1 • IkMOM I* (»k>M Ik* M«» ««• 
X.I I1IW. MtML'* r.CKUtt. 
TW arfi-i'ri'rr Imii" |ifM p*Uw »««» 1I41 
mSr k aa W» a mftp mxrl li» tk» ll««. Ja <• 
*4 ) •« Ik* i'a 1*1f art (>*kMtl. Mil ■■■■!—II 
ik« if*«l »4 K*» «(•* «| ik< i**l ■ iU into- 
■ml U 
»i»%r %nn h*n«o>p, 
Haul W i't. lt« <wl, k( f «l*f >W»I at Ik* 
I •a ilirtvt*: It*- Ik' |th«r it«|"*»i* all |«mm 
«k*> (it i*.|rW»l I* lit r*Ulr «l *■*ij J r<«<*4 »a 
uk< tin ■ <i»l« |»» iar n( ; »»1 1 h ■ ak* k<>' 
M« if aa-l« ikvra*, H> r*ti<*Mi lk «•-■» la 
m.. i«.i*i> niAj Lnvrjor. 
Tk* a at r« it** kcvkt |i«*t |tcM< »'(>** tkal 
kt kla ila a a. ,»> ^ I S 111 llm J*4|r ad 
t*f<alaat> kit Ik* I'.atfi a4 mmA i>wa*>l 
I a* iikl ad \mi»ak <l « U Ik- r«U * *S 
IIU<. I' ^Ob«L>.al\*4iMrf> OwAt 
> a a l4 I «W« 4r' «aa»l. by |i*ia{ k «al u lb* 
It* limn*: ib* tk* «' liat rn|a»*i* ill pr< a-aa 11 
aMtal it ik* nm* al -<*4 4 «« a »a< »•* tiak* ia- 
tat*a. air pai ml, a*a4 Ikaaaa kalia^ a*I draaUt 
I bra *vm taa tiki Ml lk* aaa* I 
Utt 1.1 riii.it 11 1.1 Bon. 
Tk* ni »ri ilai Iwi liv j.»»* | »4nr Ikai 
I* kia la a fnaol ». If ll a*. 4 lj(a ad 
ftatat Ka* Ik* • aaiaty ..f I UVm I a»l aaaatarj 
ik* la Ml m! a laitaoaK al Ika taMt al 
hrtflll.N K. ilirill.Ll., lak *1 (aaliM, 
la al J i* aM a «l*a rattJ, by |ifl«| bnal aa 1 ka 
li« al 1* it: ll ■ l>af»l a** r*-| *a-• at |a*ra iat ta- 
4. la* I la ik* **UI' al tad ila-*" tai 14 la aaa * aaa 
aaaa~a* at* )>a>« at; aa- Iktaa ka* aaaf aaj uaaMtit 
>k»ta il faa * «kal>at lk* If M 
Ma, at. Itt E.K IIIKUiW. 
T«- 1 1 in^it k-»dt« 41 a* >»»•» .a ■ Ira tbat 
It* k aa k** > iU a a;»t»aaa:*l la. lb* ll ■*« ikl* 
Ja 1^ al I'lii'k'" I »* ik* 4 aa: a al ll,i » .1. tat 
.taaa aaTai Ikt •••*« ail % aaa a a* • faa d Ik* **»*•» a 
M !4|H<«, lalt ml ''——. 
1* aaa I Caa<y .!*r*tar|, baa |iii«f b aai aa ikt 
La a ll ia ll« lk*rr! n* it j'laau *Q ^-rtal 
• ka at* Mdr*«rl li ik* ".at* al nd ikaaaaail aa 
■ik* 1 ail' aa * paiaaai; ta4 Ik a* aku ba* • 
aat 4a aua'a ibrima kt tkbilaH lb* *a •* M 
Naa Ik I "k'> K.M ll«Kl.i»W 
Tk* i«i HiWf mrrthf g in paUif *•«« >kM 
k# kM ta*i aWf -4 kf Ik» lla«t(«kk 
J W l*f t*—_ ib* C*«<<i ««4 Otk**Jt m4 
«m Mi-I llM> to aw ^ il t.tmratm W ik» mm 
•I 
Cl.nRIIMiC II FiMUR.Uif •(lltnM, 
In »**H I .Mhl |, bt km.; (a lk* 
b« <».»«• H» iWci^* vi*"" 
• IM 'if ><hlrU»4 to iW MMr »l ant <irito«i I k 
•ik» 11 ■ i)i»» puiowal; •«! ».«* • to-t k«*r 
en 'tomiUi ik»im. w r%ki'-rt iW « • 
M.i M. I «« K IIKI 
TW k»f»fci g ywrf !■> w lift ii—« 
kl< hi Ikf 
ml fmkite IW il» I ■■■»! «( 0«(h4, mm 1 
»« ■—1 * w i'"-' w< ttri'iK «4 ik« NtiM 
totf 
j<«*r.rii vi Hintio^D.kMairM. 
I• • ( I'aMii itioant, In |i*m( •• ike 
e« 4nn1< lit wtoi> r>jl * >ll )»n»to 
• k. h* t- «t><«4 to lk« MM U 
'•■ ■«>» nitonlm* pnto«< ; M>l ikrtr *k* fc<M 
««l iVsmIi Ikto!i«w. ton**" 'h- •«» 
Mi. Ik I-*. MlMk llt4H »1ll. 
CHAMPION BUCK HAWK. 
11* III —m * I* »f «— ik» r"« 1 MM 
• « N I • »\ toll I * 
TkM lto>«» »« •<* •••* *<4, M«wia IS kinti 
ki|k.**< •»ifl»i*'*W. C«lar,iM U*t H» 
M jertortlf « kr«kk«, *e«* tolkak, •*! 
•to- " • m tr«l.«g feto. 
T% Nt ■ I * <k», Ike .»Me»«»l Trwinf 
... I k«H uw m K |SW • M >«k I |r «w4«d* 
\ if iii» Hl»- • H !>•«*•• 
• •>} tm*krn Hue, I* kt * e« o> V«|t* 
I k.•! It In .u <k»r%«). M g • « 
Tto» »to> ■ ,lw Mil■ •— l« lk»« k rto >k> Ma* 
■Mm m»I erto«* •• *11 itonxiwt to Ik* km< 
tog «4 f ■ I Itorvi, • 'fc ike rnaAgyai mmmmrsto 
ik<« < •» ^•»*'k lliak • >H !■!11 ikr a^r> 
k»i ia« at •* f*"™"* J "W" 
r-to • m, fw 
o T ikhworth 
«.«•. ««• ». IW, 
CinU, Tag* and Bill hraili 
printed at the Democrat Offirn 
ONCE MORE! 
Hawking and Peddling! 
T * til R| •> •■ am wm m X > Ik 
>*•« •••«*•« at•• 
««• baa wl.il mm MtirW im iW • ••( ■* l»*.H * H., *»,». toaa " A Waai kmm* J W«»< 'aka pa*W* mM iW ** 
rk«l mt IUi.k" a* < *■■■! —>• I «Mk to 4>- 
VmkM llM aa « '*l» Mr* to»«| •>«4<4 at* 
r>«ri '4m 4a ■'■II luw a MM MM "y 'a 14a 
liB iim ■ «iih» ia»t% *a iki< 'm«ii». I ihuM 
ito* Ct/xf ita 11 ■ Mi n 
•» iiiaairali ■ ■. Iba 4 •• Ml «•* S I4* rim V 
H—- a .W»r**al> i»(«ato4 to .a l4a Mm al ik* 
• uoawfMUrM, f»' <a rw rryahf 
>4 li Miiflnai al |aM4' ** 
^••a la • >ik. a* «*•«*! 
•a iW t.nw aata al 14* 
M akn. »■«>»« J i«W Im k~ i4m, t»< mmf mmmrl 
j in itoHtim TiuiiM.intii a tit* 
ILt tf antral. Ill ■ a»l w yan aa4 4mm 
l«f IH< ■ nfn4 tof 14* aHtorr all 4a 
m la a«aM HM• apfa*. Raw ikai '4* paa- 
^ ■ rtimtimm af Vim fc»r» ►■4»a baM •( iba 
.m< lW tula U eaaaaia 4aa larard >a<l> 
a«r aa I ha Bar .%(•«*•. lW " V*r>4«al al 
ttoH.«n ra« kr«i »4* <U«4| n< 4»» !■»■»« "rinln 
aa4 4 —I b." axkaai a i•'«« aa^al «f w^a aa#. aa i4a grmmmd if*4 M <4 aaa haaa(4 a4» «w.M tw Ma^toia alaaal ** aaa n ma >' a al «| ii|aai t». a>4 al'k 14a naaam ia # niarf, 
• 4m gaara«1|j ^..4, 
••aJ •» Matoar«.i, ».» r*a *t mpl- 
■ • •» Ail >+* *rr% Um It ik# 
dllllMfl >hjI liuw N«*«f i4 »»»' 
S ■«• Iff MM Mi r««il« mf ■ lit V»I <• tara.** tkl t'TrTIL |W 
mf V«w /»■>• ■ aa* fmmtn 'a-aa 1) b«, i|uir 
• J '» !mV r waar Ik«' iW •• " ( Vh- 
>■»!*«" m»»Him w »•«•«. ibd fW 
** 
a«f A* wmt*Mr4 aW ta«U«(>4 m>4v hi it | 
tea it* »*«»■ «aaa m I >« uku >t»« » ww 
rkaaia «k» cmmmI a w rdA •««- 
IM at h ■■>»" Tk» •* Hi -m<mm Mrf Wi' Im a 
l«ilrr ••{ >W Rrltilrfi a# M«ia~ iteaa »•• 
a|f ar ■kn '•» <«rk #lfit irfrft !*• I» t.^d fc» 
ftn^hHh ■ i»U »i la w ite a" iitead 11 iW 
" H<*t« Nrirkaa ;"~iad m ■< Ml aa >■ ■> to 
iW ia <rfiW Rr< <<Ur( «f 14ai«a- I'l iihis- 
am iteaa iW^ c<»a »a4arar«a^Ma»ia*aa»* 1«a, 
1/ t a — a » "f aCaara i»ii » lllir, aut ikr 
rrar.S ptmtm. tk«< »W'krf IW >ai»lrn wA 
va^aan* Ima •* »U»»k«», «<«M 
»■> lk« Khailr<> art a ailir Ilka riflm >»Uii a| 
raa«4 aa ia 1 a, to r»/»«a la *ay ar ar*r/ mt iter 
» »■■■«< t^airla" aalaaa iltoa »«U pw»lf> rafir- 
(vary ««'•'« >k*4 "Wy 'ynwl -"faaKi 
ka^i 
I* t«m. tk* (kalnf laart ia pal >>a to 1 ter 
" ia1 » j ■ "V*1 • ak» arm aadrtal »»J Ihf Aral 
laJ'**" •* 'nawa ra-.al iitManwaa, »f| alul 
l*« aaaai'y aa lafwuW " VM, < <m if nwl nm 
tra !«•»•' In| lift antral a I, aact>», 
Hal w» «.» 
•■ I1j«; « Urn kaw" miI-< a 
ni iihiaiarai ar»»ii, aaJ W ha»*r 
«• » » T iter >1 al» #4" Haia* •• aalraaril ailk naa 
■rrfial IfiMTifaa" aa " rarf>a*au," aateaa IW 
f Ikrir iwymlMa aaaaf aaa^iWa Un« K«a- 
aarf 1 bra m'tmil 'i(M la raadiaaraf aaaa aaifcdy 
laaPM Hull ar a aa aaWt liiaj mf pm- pa rly 
aaa»la kali — In naiwa «l ikr H a a4ara a ad 
I I4<rta Art. rkaf. 44. 
f*' "*•••* •* tea ma iteia aal yn. ak'k au V I* pit Mai If !»■■ to naar lte .1 aa a/»t|a -a/raaA 
••c 1 •*» r~r*'. ,lW t —4»—1» -»T*MI* aad 
_____________ tr (a»a) iteaag a iteaa a» aaraiaJ 
»T i- * Tik^l'a all iteat katr fai>k aa Ha 
I Y _» I aa." ha. rfca 
•mmp* a a Wi aa 1 4 1 aa (Vf 
a* Tte.a Maa^i aa aar nf tte- 
••a'/aa iteat aa■ a »tea Raa| a 
taf" Ttea (arnaate al Vaiar 
•l» 1 kaaa |a>- arM tear lb la w ■ 
laflWRaafaa a.afiKP 
f akaa laa alto L• illiaa 
•4 Tmimd ((iiuTiai 4 
Matllteat tW r O—1» ■.« 
a all a.-a -m »"i una aiaaala.~*araaa. la frfi, a bia 
■ aife. I'K I \ t IIMl. RJ »*' in t- ikr >.«» < a ( 1. 
aiat atltK Rw r.avf /VaV/ri .|fl, fr, mtmc* 
raaW avcaiiV la-xiki Ma*i aria I ilialll 
latiaartl* lira Malar, iter laiiaini 
• Rnlant vim >aH (a-Ma tfaa^ 4 a'l a»i/ aa apaia f f 
IWoiWia M aa aa. a a a l> it t*f • atltaa, *>« 
call a tea a a-ri rata 'a rt .ai >a. aalra ate' VI a a 
(•a / JJr-ia |<i «a >ara'aaal |aaan it to rba^rf 
44. iteat ** aaa aa ia ateall ha aH mr i to bait ite- 
*'ita tat am teiaan ar laWaat, atea aaaata la aba 
aanaarv aaaal *al 1 tea ^laa la Wat «) | a.|a aaa ■ a fe- 
ral i*a aaaa a fefa ar a ra raaa.tr aa ia b- lato a# 
Ra r." ** laaa-i-«iter f'-vi- mm* tUM-r. at 
tfaaaaa- iter * ab. a t mp *4 b-.« rial a aaaoa 
iba Raar« M 'rteaal a "* rttblnl I tertr a LaoW 
aaaaalr I aaa 1 lataraal lailaa"a aJ( ** tear aad fat /aaa.** 
iter aa*a a iter ia 4ai a aiaad la Maad tea iter yan^la 
arf Untr aaaH |iar I kaa teaa airraaia I | -la at 
aaal araal pa aa aa. I baa' tail to ilraaail a a* a pair 
ia aarra raa at terra twaar taaula mr ate aa pa aaaa 4 
tertaar. if a>at a aa to III al ratoal tea' at aaalil tea 
aararaaabb ta rtprra a aaaa faaar aaal 1 ter I'-' Hi 
M ia ail t aa iter aaaar to ttea R^tilfr • tea late** 
!>»■ 'wri *1 im im 
IIE.VRY DAKON, 
18. 20 and 22 M lk St., B*iton. 
RAKSCHANC-.FaiABMJM* 
.fl a fw Itx l«r«, • iM 
£ *« *ai MMthail 
miira trna PchHi l,M^ ftr *■! Mr kiW 
I>| ■» **W'I> ^»r.« h-prf. 
H il I u •• e<»*44i** -I. >x nm- l«>) nl 
h Mm, lUfiM «k »««ar> **4 
■ ■—ft l) Tiki1* H (lt>« I* •»!«»•» VrM *1 
• •4 U»t. ki >4»N«-li •*•1*4. prM»'> >iili atik 
k»'l VM»I. Tfc«» M •« Ift* |»lf» •• *»'»■! Ir*- I 
aad ivw«4t» t*«n| « ><>»■ mI Am> ibr 
«■ ■ aavn *■/ )«M| I'M*. 
IV l«>Ltni< arr « It ■ m f»»—s m * »l 
k !<!■■. i« kifim — mi* 11 ,JM *<*4 w t)> tl Tfc-- 
tm'm w « >11 • mn I kf « knqk i«mi| ilk' »*> 
tk» <>«r, ■ »»1 W ( a*4 VMM «• lk» k «m». •« I 
* ^>a| <4 «ff ka>S*g vilrr «il%M r||(K i»J« 
■«( I lk» >■■■». 
I « »kn «f %l Ink fk<Wi I*»»i 
W u4 lb* Mh»' il#f •« ||m> »"• ■ ■ 
urn .4 r*»:n*R. Jr. 
fifM, a. >« ■ 
Importint to Travellers 
PTT5 TO TBE WOT, 
North West and South West- 
W. D LITTLE ii A*ont 
all «*ta L*»< >| R «t« '•> I 
('■••iMill.rtrfdaait, lkli«a, M.Nr»«ki#, 
*» r «•!, I^»4'i I»t, 
liifMlUt.lI'm. *' !<••••. lyxo- 
*tlW, UIWf»h«. Ctf». 
Mr., »•» «». 
<•.' •« "» h»»nk lkr«t|k ikkm 
ft«i **..*•) .o-4 •« alt iW pi mFif ■ > »i» • a* t i««k 
m i|> bt»l ?*ia«»-a aa ; ik# <"■—4>». M Ik* W«- 
<-a» rt»* »f I'rt.aW all aaaalal latxMlM tk«tr- 
t#lr 
T» » » » I llll • .11 lad M jraat ** M lk»" 
aaa«afa I* P*mrwr* IkrMf k lirkn> •' «W 
#». K«W PmI T«»w »i t/ *-r 
<■■•) 
w D. L1TTLM. AOKlfT. 
T -k-«< (< CWl<<■■■■»■«■ W, tWCM-1 t m 
Vaal -a a^ r.aa^ r:\r*rn4 mmy ha aa- 
niii* Sf mlf *• »fc*a 
r-.L-*.*-. «. "*« 
Attrition Diirtnmn 
Tk* Wk«'a<«4 Cka a a*4 Ruarr WwWr. «a 
aMr aHia-^k §»H la ka ta* ik> »■» «ia»af 
kwV ia aaa. It «iWika» •••at sHk wt«« "•» 
MnftraMMn. Ntilak^toia. >U*W( 
knafkt iW 'tfWl *4 tk« IkVf, «aa aa* p a I 
•a M i*4i«HtHl n|kn ar a*u f 
llUM-y w Ia4 *a r*a» ■ »al. aat haaa M 
ii«» « Wihm tka (V« * 
A\r*«r.«r* » <H4«t 
lank r«ra. *•» t. I«M 
/arms' Department. 
r.«a tW M»». Tmrmm. 
Foraitioa of Soilo- 
It it iliSmh lor a* to btlift* that git- 
itnliktlkMtMW rn>tin( it tba A If" 
iMc* ipml »«rf a!! tb- Arctir rrfH*» »l 
ritMtirti Jo» n ma low m» ibrSTlt 4rgrr* of 
Xorifc Utitwlr 
IV. Jarkfofl £r*i rtlM lltMrtioa to tbr 
*«mwx* of proo*»J w*' i* M»ia*. in kif 
Gtolofiral 5>«r»«r of «W Sittt. H • will 
M inrmliMH* *1 mm of tbr 
• i<« Kngluil at ilti« 
tW (born of IV»«U 
cvi 1U«. tn<i it ErtMlw khJ Coobrr 
UtMl CuttttH I, tkrtt (rvuMt arc tt*rt»hrrr 
wbrrvwr a W{» boa hrrw aa- 
TWw |ropTnnu) Mirlr mmb 
»*<i aoutb 
1IW. Ac— ii ku »tudie«J »Li« in 
lW Alp* ami in iki* roawtry. with »o« 
|rtliiiia| MntH, •*•! I«» jr«>re to 
«»il I be Awirt ia So««k Amrric* tk» 
parpoM of the mw phtaoaio- 
m tber* II* ku on tk« 
idri that *11 oar gr*»rl till* tn4 aoila art 
tKc revolt of gloria) *> «n»a that the 
tar* of tWr Bt rtWrn rr-ion* »»i nare winn- 
er iku oow. Win|iaf to a* proof tW rrwt- 
e*»«-e of el«*p!i*at» »tIB to W f>>t,ad ia the 
northern rr(i<Hw fracea ia the ire. that 
• c*> 1*1 period art m. in «kirk lk« iff »• <1 
»»!••» ■»< wore than a thooaand fcrt thick, 
(hat it forw>«d lW "k<»rw-kirt«"ru il iff* rent 
part* of the anl lriM(«rtr<i the 
ho«i! tiers firm |Ti« »•" J rtitir- 
ad theaa all our the country. ami kt lha 
{riBdiaj. poli-h m ami ribbinj pmciwct, 
wr ftoila ha»f lera f« rn »-d. 
We hate Jug vp oa oar omm prendre* 
for prirral rear* ja»l. a rrn arkabla aerie* 
of boulder*. hn inj» thrir a*de« rafi ,»n»l j 
grooved. uwem*; ia rrrrv rr«p*d to the 
d« irriptioa of (!m effevta of glacial •• ikhi 
oa iheae rorka U hat It me. riva* tu w, 
i* the fact, that •« bate i»e\er area iki- 
tbiu~ •nuila* ia aae o*krr part of n>ia* 
trr. tal »e fc*»e -ouj'it them frvai Hali- 
fax to New Yotk auhcot *cc."ea». \\\ 
can show m or> « of them at are time. 
ibr rl«rt;lrr of oar (ctit ilrpreU 
u|«n tbe kinJi of rock* empk>«ed. Our 
granite scils trr tie rwc!l ©f lUjrindinf 
up of pr»r. itr rot ka. TU «Ira««li of sw«b 
• toil can be tern witk tbe i.«k«d •»* If 
ltn>ea*on* '• broken op it !«»a*e» Iimr ,n 
tbe (oil. Wf LlVC l»o«kf 1 this in > w 
jv*rr» of Monmouib. In W'atervil:e our be 
w«n. pnr tbe »it« of lU College. tbe effect* of I be up of clay *b«. Tide* and runntnjr *tniM ••ft out tbe u 1 
and deposit it in Ui^. Our art 
f-»rme>l of tb* deccn.pt* it ton of vegetable 
matter. If we travel over »<•»»« pert.om 
of Xova Scotia or Co-i®e<-ti yt. we *!.*.• 
•ec a red soil. Thu*. in gewerai tern* we 
•ee bow *«.>:!* are U>rtt. I fr« m tl*e various 
kind* of rovki nbicb Lttt been employed fur tUt p«rp<>«e. 
We ;f*rr»;ljr otiiait* tLr valoe of a*»U 
by lbe deptb to wbi< k it baa been atf- .1» >i 
by vegetable. We never *ee «!e« p vegeta- 
ble Matter in a sandfcill Mr ia blwe clay, 
yet tbe value of a soil m modiijed by iia 
retention o4 wkjim uer ar.J trm|eraiiifv. 
Su<-b ar«- tL principal bm uaa.'-al ag»n« cif* employed m tbe Uiraaiin* at owe *otla- 
1 be evKU-oee* are a'.t arouud us tbat tbe 
•urffcT of our globe kas been snt. M to 
d»«4wrbnn<-e* tar beyond oar r» a Jy co (sorp- tion. ia order to ren J«r it a f t La itai < -n 
for man Tbe.e are **tJV ?L«r ag^ncea at 
work known as tbe iWu. *< fur..< ■ tbat are 
c* nstanily at wwrk tw prrjawj tbe »od f~r 
tbe growth of pla- (*. No aan ia* be ton 
familtar witb Ik* *«rw> twre and i-onpmtiga 
of tbe «v»l. It t* tbe *•« >f all bi* sntv<t 
ia farming. aa<lb* wbo Mtwrtwnate eaongb 
to posse** a produ<-liec on*. >• Iurt»«atr in- 
deed. 
Wsuw mt > i *<>w- A 6rw till 
oftr* run ten »rll is I • cl<J r>rda an I 
jjr*aa of tW bb' »w» a *4 the vtlla, 
knd it »nT r»t« tWr l/ i.li Wrnk, or Wj- 
<cjtkr mat be km 1 to hi 
<«rntkin| flow lo lU jroMkl. to iktl iU 
operation of ■o*in| iW »• e.ia >-S mi W 
rrpraud aa oftm during iW a* tUr 
•n d« uaaar a |9o4 gmwtk. Tbr burning 
ia »rrr iWnrallr to kill fk» aiwt*. an.I if 
*aukrd. #ii) nut da<<ia£* tkr Irnrr With 
• neat ira<a and pU«o iWr (mtr-M p mar b* tor* "f>. »Wr» tlx laH i» not I «o ai«» » 
turning the lati >m o-ii«ar>|, t«^«» Mt^r 
at tfcra Nta>u Ita* at |nr of l*r llti k- 
•l»at aown m »»• k (r^ i« em *A tkr 
■mat «#«-. tual inraua mi kiil g®,,^. j( 
war U «o«H rarfr. rat aWn np« and 
» w»d a^a r tyr W1 to aaa itaelf, iW old 
k*. 'in h> m| rak»4 of, Sbnitx, l>ia' a- 
brrr» a irvra. a«c.. ara rradnati 1 kf tkr 
Mir.c torana 
Mitor* I*r •• '1 r*|*r>*n 
r^i grip* frr»<r m N« » intern 
m Iktt km rompMr'f prrt*«t« i* If* by a 
IfM M* of M^| *f. •' I lW W r«rii 
■ —r*i <t« m pr**rmt*j tn irr totb« (nf g* 
by (V • irrtliK t. TU> av'fbir 
M hU»«H nff» ll« «r «•>>«, hf ■««••' « ol a 
b*5o** wbirli • lit allow the of 
Ilk* *o'pK-t tr* lit- u»t*r <4« ml I km k»»' « 
iHr 8 apf^H* iW Mlfktr aa coon m (If 
ipfmr wl»»n tb*y arc ir |.l<«ma 
«Wa tka krwa mr- iW •>/» m4 m>*. 
a* aooa at ibrj (omk«««4* «•- r TV 
m>«» wt '<* >• »a«J to deirc away tW 
Urt|*. aluci m low IqcsIiIH an icrj da- 
MMIiff 
Th« Caltar* of Swedish T*r«:p«. 
In i htf rin»K r of th* Corurr G«ntW* 
nun. J C, SmII ol I ana~?a Weal. a .11»- 
lm|Bi»W I knatr. to •!»•» *f lu*» e^«» 
tvfcr«J ia iWm calawK. (im Lr« ma^r 
of nllit»iin( »Litfc nur int. rrat 
MM ot Oit mJrri at tk» timm. Ilr 
begma bjr M* »g. 
" it •• one of »ba ■»! 
f^prwm crop* •« *»i». bat il !•»«" tW 
Und to £r*« rale rooJiiwa lor future 
rrvpi of tn\ k»J. \\ c jrt a Urs<'amu«al 
of good, tarcalral l>«d than N* an* other 
crop, aukc ■ pile of nctHral mtaarr. ar».1 
stork is brihkirr 1«»r a lit«eral wpjjt of 
root* In if* *rara an trtraja crop Wat 
(Krf faiiH.* II* crop la«t »r»r »»»r»jr ! 
ain«kaMlrr<l koMi |*t arrc on tweriti 
•a »' rra. not«.tk»Vaivl tbr anpr\vfii»nt< 
rvl drowtb. on* tbowaixi two kuivLred 
b itkli p> r acta laie brra grooa ia ( an« 
•4a. 
Barnyard dang of rani* well fe 1. apread 
and ploafd atxkr ia ib« fall ia brat ; but it 
■»» bo appli—1 ia tW *(wia( to j;. | iM 
iniBadiatc rrauita •(•read il in lb* Jrilli. 
row it. and ra trcl upou l be top. If 
I bo d«ng m apfM • » tW fait, tbr (r<uiJ 
i*<f i ba rrirrvd aga * (ill tba Urtof 
Ma*. w be a let it b« p!«>wed. aid ro»*«*d. 
tbrn U-t it lir a week or two. »o tkal wred- 
tnxr wgetxtr tbr* let it bo ib^xijk 
U pulmi«d •itkfdow. borrow, rohiea- 
lor an 1 rolWr; ti iodised lo bake it 
aboul 1 not be worked wkra wrt 
Koc •»>* «u«rk in df «. Iro* twe-»«> 
»ii to tb»rt* nmIm apart, (the latter ia 
pfrfrrtblr.) «iU a ■ HiU-H>itr] 
j • pa»» a rot er ©vet tb» «lr»i•* l« ngta- 
•tv beforo •»•! »« »•« or Iff to tbna, 
aukr (Im« Mt *Wid. to pr»i*»t tS«* K'J 
Irmjt co%rrni loo Jrt p; dn.la Lav*- <)..* 
iltkiiit^r omnlidtn,{ en l!w k«tl, •• 
tLr boracboc CM b* u*r«l • a.iator* of 
root do»t, boa* Omt. ami dro ivanp 
Bix-k ha«r Urea ».»•» with atnniaj*. It 
w a £o I p'an to u-anurr witb tbo «e»- I 
For covering it, i buab ia a good tbing ; 
a<* a her a •bw«rr ti fiooiltla, ibe growad 
k'ii| ieww libel* to cnot ikan it aown («• 
loco a »bo»»»i r ibr be-t i'9w lo • <» i* 
aboat tbr '*tb ot Joar, a»' tiuir fru* iW 
l« tin* r^ck. a;uod rrop baa grow® 
from **il won J ily 1^; Kc »..w« aV>ut 
too p*» -r 1» of are-1 per a> t; ibm a* n-*n a« 
laifr eaoticb S* »Ir tin" a Wo**, i: OIW run 
to 11MK I V b«-» *ij«, ar>»* ibr iln'iit, rut- 
in- out tbo w 1 I lb of lb* i«|ilr«rBt. leaving 
oalt ome plant ia a f>la"r a fw>l I.atxl ran 
Jo iWif^uartrn of an a«-ro a da» ; a b<>« 
»b <ul i be »:r«i£hc ia tbr Lea J. 00 aa to bo 
uwl 11. pu*l.in^ a* well aa pol..n/ peraon* 
are apt to Imt tk plan'i too tbi t, tbet 
•boabi bt ftM«B nine lote- .tr ia.-Hoa a,>art. 
(tbe latter i« dev idediv prefer*1 le ) The 
ao*i aboaid bo well atovod r >o»4 ever* 
plant *0 that it will fal* over it will par. 
to Land bo« tw.eo aae tbo bor»e-b.«e (1 eel r 
•o long aa hi to pa-»«d U'»ren tbe 
drill*, oa.r a week ia cot too ottea. 
SitT 1 Hi vim l.iaaaiij Pot*.** 
Noli ng m tbo laH New Keiglaal Far- 
■M-r an*oer» to lf»]wir>e« roarerain* abeep 
Larwto being j ed witb latni.kill. a* 5 
bono of yoar rorrvepoedeata werti jtiing tbo 
aureat and *.iaiple»t re»e«'v. I tU>i ;fct I 
would topple tbe ntiMiua. 11 roa-i a 
aa'.t and watt r be jum to them wi«L n a 
lew boura after tbey ban eatra tbo Uuitl. 
tbo aalt will lanxJiatrlv Mutialur tke 
pv.aoa. ard im lew tLan balf an bocr n t 
a traco ©f it taa Lo diaet»*e»*d. 1/ »4 
out givea till after a longer tiot it w»«* take 
longer tt» rffrct a rure. We Lava rand 
iaa « tbta apt ing in tb*a maaaer. at*d Olber* 
wb» bave tried it aay ibat 'be* never knew 
it to fall. [F. C. Nrwcll in N El". 
Lit m P«**ox. Ia t j«r paper of Af'ri! 
In. I Boli^i rkn.j »<••». •" W Ul "ill 
cur* »'.*f [. p »«>■ J t laur*l or larnb- 
«.U1'~ I^m *(>'>•( «t U4 ton or l«l»* 
■Wrp at OB* ti.oo. ••>«! 
in rarinj ail oltWd b» m»m.| im» of lW 
l.illnwinj rrw ll •• Bmi* »»ll «S» JT*** 
twi^a «>f abitr a»l». boi! iWm owa kuur ia 
• «1W rrvov^u to «*iff t>q» wUrA 
i)a«i) r*n Ui>W*po»«lal« will ft Dfr»l!t 
<urt, t/|i«ra «itkia tarat«-fwur kuurt of 
tUc poia xiifig .** TW »k» rp like it. »r> I if 
IrT tbr »b<>M t*:»! I o»od ofl*h •• j »» it to 
:br-w A nrifjkfcyr Lai a «an atxvbd 
t»r * f 1 jf Uft or freak b itter is a 
|ii»t ofa> • amit A VV ViU«ii«i. 
/***W JMr. 1 
Khit Tn*ir« Awmi iU t"ii «tr. 
»ty of ^jfta'-Va «Wk < m< U 
crt'wn fa*'»ratii* m oar rh.nate. naxT 
teem lh» tnaiw flat luraip a* a«o«( tW 
t»at Wi#» rrwf>. irn<Vr an>l ;*•<*. H 
crtiwlt ia »ntttW to t 'M«k'lMr m#nf. 
la tbia • <t •■,'.! rook rrtil It, •«*•! 
ilrr—rrl aiib mV aM i»rr| batter. 
10 an at« | ta» > m4 »alr m« iomJ To 
• rrnrt tl-r f »' rtwa o«»- t »] !.| 
be #owa early,—tkal i«. a*-wn a* lU %. tf M 
in a ♦ awarable ••nm. — on *»»w ,w) 
if pmikb. 8«'f a* fa«' a* tb* plant* appear 
•f*r ftklo tb* m *»b» • plaafrr, an ff. < t 
aa;tbtfi| r la* taat will IrnJ t» a *p lU* 
litlW b'.atk turnip lr fr tm Jratr«\» iaj tkaaa. 
If lfc*t 'xy tka onWal, k»fp alt ao^lt 
a«»T tn*n iW. an<l if tbr ea>ua »a lafor- 
»W* ttorr witt ataka a ••«rpci» ng frn*»»n. 
tail prfbapt beruaw At for tbo tabla ia lb* 
rarljr part of July. Tua jr • m«f abo«14 be 
bord orrMKrftallt. ao<l tb» p'.aat* ikmaf I 
ao aa to xtn I nine >>t lw mrkra apai t. la 
tU»a poatli'i* ilai will But grow «o Urge 
aa tboagb fan bar apart, but «ill b* m--rr 
•**v«b-r. r nap tad M't kart ra *»- l a 
flat. parpta top variety wkw k ia r i^rlirM, 
wki< fc ka* r»n»(I* U«a lairt^wad ia t«|- 
land. 
In ("kiklkwl alwa«« bo »>4H. m y, itk 
lowiporalc. ia w.aaLwJ ;uat. .a ol4 ag« fniiat. 
: %«• i'»«i •' r-«uir k«ui*r»- 
M, ■ •* k>a iktl'Mtn sKKUt^dMlW 
.ti.oi >« «•) A t» IM 
I kt)RK<(T <*K%% |«i' w •< tmi « IV*- 
|\ tai J I. Dto*, »iaaa rbtUiM mJ k» •• a 
■ 'V" »f r«iu |« M*l I <«•'«, .Jr- 
aaaa *■ k»""| !"•»■••• I kM t'<t iff —.1 «f (VII 
•• •»"! W«nl M iH» war* 
Oi ■!••• I, Tfcat aa>4 4Iin |.»» —nr» »» 
•It prrmM Wi.nH»i< t-t r»wi« [ a J Ik■ a 
»a kr paMwk*^ Ikra* » Ik• « » aa.ttk m 
ik» ISW<1 |V».* at « ara.-.a. |«>»" » a» l*a- 
r*a» Ma IW i'% ml IKk«<i, (tea* fc»» aaaa ■»»»<« 
a* a PiaUit tWi ta >a krU abla k^< -« I'a- 
»• Ik» Iii4 TI'»in Ml Jan# anl. M laa 
•a ika ■' 11 — a *»i akaa r»in af aat ikat kalt 
akf ikr aa«> ikaaM m■< kr al 
C tt MOOItHl Kl. J»4f. 
K a» f«fi al i«»t J !« II Ra>( MM. 
0*ra»»f M. 4, a I'aatt ml IV-lata k>W a* 
fa*. a>i^>a aal f—a ika l*y«»n *-f 
a« ifca %l Tw«ta< * I •». 
K%KNI 
■» W *1 K* K aka>a««rak' •( ika ai. 
> lata al Tk-aaia II. < .»-4 taaa af F«»l«n m 
mi4 laaait. .h aa a J. kaf >a( yua if J ka liat 
ia>t (aal mnc ail al a<Miaia»»liia mt ikr aalata al 
•ai l ilrM-al.wt »t*» k«a p»i»la «r.a—al a^aiaM 
aal I ^araa a J. t« al —aaaac» 
IW4nr4, ikal ika a«a4 t Saaiaaa" |i«» aa 
lira H aW y»>aaa alr-l hi cm«m| a r^« 
altkia aa «a» la W |»»K i'kri tkrrr aaaka aarta*. 
ar»aJ» w Ika (Hlurrf I Wa a ral a aiaapa|«l fa iat 
md ia I*aa ia aa aal I l.aan llui ikat aa* a ay^aa' 
at • I*lalai' ("<aal ta W kaU aa Laaali, aa ika 
21a* in ml Jaaa ar«i. a* laa a rart aa ikr alaaa. 
• aa. aaJ »kra raaa* ■( an ika) kaf*. ak) Ika 
•i»» akal M tar a k aad 
I. W MiMIIIBI KV, Jari|t 
4 Irwip* rlra' 
J !• tla«««, K'g 
Uirutu, «t—Al ('jwi m* fi-.lmi WW m* 
!*••>«, a.aka am' m ik* ('•<•»« 
.b» »l T—V., % l» i»*i 
U* *1 % K( *1 • 1 % '• • ion J ibr Wrt H iW •»' Tc«t«» ■ ■ «C Ik aa 
K <■»» Ww. h>» tl t*ar«e •« < <" iaa». ak* 
n I> <. h«-«( P'»r»v4ik»» tral *»>••) al 
•HwdrMM al Ik* »••«!» al wkI il»fw»-«<l I. • ■*- 
« irJrttJ. ilwi lk» aaaj rm«i-* f ■ wm I- 
iWpmuM nirrf«lr4 .Wi fi«| iknat- 
4rf in W M l«k«l J • r* k • iirrmiifH la tl» 
U'Mirnl. C«<H, Ikal ik»» 
a^»» at • P'« '» k»W »l l'n»- 
Mjt Mil mm ifc» T«r»' ■« arf J«v 
•>%i, ill** al lk« alack •• Ik* !««*»■«». aaai 
■I'm (aaar, tl aa« ika) k»*f, • kj lk* MB* 
afc .u ..1 tul l » a a» «. 
r. W. WIIOIHH KT.Ja'i* 
A ra» *f«—«ltr»l J • R'tiKM 
lnr*«*. • a ''••• • < <1 rial aM k*» at 
Panf, a.akaa %« I far lkf «">aa»» a( (Hiafd 
~.lWSiTa>al.ta« V.< « P 
n~r«>Mii i»»» m*.i r.M*wnt » _[ a mi <w I •»'(»• • pa>|raii«( ka W iW Imi 
VI a <*.{ I .»'» ar«| >4*1 I *»"> W- * i.l 
I'm la a* M 1 * *aai a itrraaar l, k<tia| piy 1»4 
ikf Maw W I'rvWu 
Tkal Ik* «ji4 >M*Hm |i<* 
a a" |ai ■■ a* i«»i*a»i j ki rmm a raft *4 iki< 
"Jm la kv pa^aknl lkrw» a»>♦« iai i*aia*k 
a I%* I KI»'|< llravial ■araa^af** [h |V« J a* 
»"• ia Iktl lt>»« a«i a. -< aa a' |* kaa'a — a 
<* k«U a' Paraa la aaaj t'naaa <a tk> X' Tara- 
taa at Jaa> ■*%!, al i*a ul ik* rlaak Ha Ik* ta»- 
~ U«, aaj »k*» a aaa*. l' a*« ik*i kai* *k« Ik* 
* aaar akaM But k* l'aa>«. 
I U W « M II »|ll kV .Jale 
A !<■*» a*—a t**i J !* lUaia.KfiiHi* 
*».— Jkl a Caai I !*■ <•»■*»* k> .a 
r« •* aitkx aatt I*■* ik* I 'aaa* a al I>iIm <i. a* 
• k* ika*l Taain a# *•»*, % II l«kl 
^ ■» >41 : w 
JWr, aaiaa tk>U aai k*ar a/ l*at ■ J %k ilkf 
aJv nl (K(a4 •• aaai a aaaai, Ai raaai J. ka*ia| 
»*arai*d kaak>a« ail laal a al |iw<>». 
kap a4 aa W a*4 I-"* alk-aaa*' 
IM*>W. Tk • I lalil li •jritaa* (•<> aalar la|l 
— a r. a » a 'a* * 
m taa palikak*4 ikit* a aaa >aa*r«aai a* I a iaib# 
d Ikaarfal. aria'f^ ai rain,||)t< t*l 
an •»?•*' al • T a aliit 4'aar i>.|* k*W ■ » Pn 
a •• aa >4 Caaai a aa t k* Ika4 T a* a.lay m< J aaa 
|«*». •• I*a el Ika rWark aa Ik* ( rraaa, aa 
k*a 'a«i al aaa lk*< kat*, a k » k* aaa* 
ik»aj4 aa k» f iaa*r<1 
C. Vk VIOaitini RV.i 
A fa* rapi allaal J » Mailt K-g a**-* 
,tr*t*. •• -ll • »1 mA I'l Jm» at r*»- 
■«, aitkM >»l la Ilk* I'<•<•*•« mi tjtkx4, aa 
iWSiTr»<« \ l> !«*% 
I t I M 
['•■win, %mrm-mi. pra< • <( U •• all • a— mi 
<4 iW |»r»v—I *atai* 4 kw Ui# feaalaa* 
1k»t »*l4 irtilMt'l (>*• 
• ra..,r| a 
•rAaa l*W ikt»» •••I > i»» s 
alWr <•»IJ*v. Ik*•"'»ti l*a«t«Jbal In 
• ■I <|| »|l *1 a >*>■>«» 1 nl I* k kiUal I'm 
,n —«"■■■«» .WIN X T—M i—»M»l. 
)« m »'r k iilkr !»•>« », »• 4 ikt■ ra**« 
I lW« kitf, *ki lb* >«*r akfakMi U 
mJa 
r. w «(x>Ml kl. ;wi>. 
A —»U»»I 
4. S. !!•••• £<<••/«• 
»» » n, •• — %t a I'mmmt mi f Wat al Pa- 
ih. <• I'ttal (■>« lk» C'<••!< a aa 
.V- *1 T«ar- M.>» S t f* I-*", 
a « \ J 
I I v 
\ • --ll '• •' »«• 
K.» |f.( a> I arrnam *4 atbwmi atJ 
kr u' I .tocra—U f aV afcvaw* 
)>i4t<»i<. 1 bat lb* *ai4 a<ai»n*« f ■ «» ira la 
1 f*«aaa nlfmla^ '•» fa» »*| a ; » a/ ikwar- 
Im Ik |«ki»k*il ik'f* araki m— wntli •• 
W I'tl «4 1 »«a ►< a m m •■»«•:»» f> m>< a la 
<a Ika4 ikn aa* ayfrat at a f i-taiw l'aa« In W 
k»'l ai ia m>4 * a»M. iWr Tlx 
Ik <4 Jaw »»i. ai ia* •( ikarWk ia ik> a'm 
WM, kckl «Wa • aw* >1 111 lk»( kalf aky Ilk* 
—mm >k<aH m I* g, mm*' 4 
». m wMiniti Rvi»'r 
4 Irmm ^ —Vh «1 J J*- R«(a>i» 
lllf g(k, a a— li a <'<•<! al !'>.•*•«• ».a • Tat- 
■•.■•iktaaM Im lk' l'»iaii ml<*«(■«4, mm lk« 
ik"< T..«%»,,* |i IW 
I I I ** I ^ 11 k R \ I »l \ •« » 
||l * * II .a»» I » 
ii yaal C—II. <-**waa*rf. baa >"| fmrmrm -4 krt 
l>M i" I k«< mmt mt a *>ai<lf<lMa W lb* I 
'al* mi a*<l <i mrnmi hi alkaa aar* 
<11^ *4, Tba. lit* mm*4 aAaiaaiiHf m f.a* 
k* n all pwmi aa ****•*■!. hi r«a»i*| a ffi it 
■ air' I.. <* palit lb* I k a 
la »a lb* <N*-«*4 I* a irral pi laical al t.' •. 'kal 
kn a»a < afy*a> al a f < » -I* 1 «Ml la I* WM al 
>i.*'a».|, la J I'aaali. aa lk' S<l (ia) rf law a*t«, a| l*a t-f iW rW« k ia lk< f — » 
wl •■»*• w», if *ai tb*a b all iki mJ 
Iwoawai abaa'4 •« I* ailwar*. 
I W V% IMIMlll K> la (• 
A rafftt—ai>ai J !• Hal »a A-«.*'< 
lhr"»P. •« S m <"• « •• I'f" at 
» (•> ibrl •»»!! "I n 
.w St T— .»-<«• .. I l» I«1 
(I pMlllM "4 Ulllti • tfe# f ^ p 
-UPW I. •<* «f U» l«MX •« ar 1 real 9—m" In IS» 
»■ ii ■« 91 — » • p*« *U» 1*4 *■* • '»■ <1 
rfcaa#"-* 
l( 4*r,J, TSt l*» •••4 pH'r |if» rf In 
S 't f"f» •( iV>f 
rf l« h» paMt^4lk»t • r#|« 9<af4t«ai«rlt ,« 
•i« < rilof4 |w»- • «l r«1 "'»< •< Fm<#,iWi 
<4*1 *« » • '• WU M t.f 
m 14 MM nmit. ••• Iw A •* i*w 
Irt •»'»Wrk I* lk» •"»-«» MMl iW« 
mm, 11 •«} tkfi k#»», • Wy lk» «.m 
•M W g. •a«r4: 
r W »(N>I>III MT >xtf> % frw r. n'wi • H ■•••. (•!•«<• 
«!»»•» •• — «■ ■ ('«•» PriUv W M r>< 
•», «*4 '•« ik» 4' •' <hf *<l, m iW 
MT«m .««•' «..< |* l«\ 
|N I I •> lixki*. N M 
km ■ 1 -• «>'•» i>f ik# M-4)» a4 
% I M "W J Immmim « tW ( "• "« 
far 4, .Irmi> 
n>•« 'S» •»>! p< 4W« j la «H * 
■mi* ■ II f • y «l In «.«l ■ »« IHM • h •I«rf»|i' 
If >*lk* 0»fci4IWi».-n« !«■•)«< at f.«.a. Ida* 
li»l ■•at f »K» ia « —■» I •• w k«U M 
r«a i* Mi'l '*••(< •» i»» Imm|*i a4 
iaav wit, at Ma 4 lW »fc<l ii ilt v 
aa4d*« fca«a, *kj Ik' »mm* 
M k( (imimI 
» « WIKMHII Rf !•'(• 
4 "•* f«f»-« M* J P M ••• l<j «IM 
Ta V» H >r«Mr Ja'.t al Tlokk!' Im «b* 
r* a* < K) < 1 
II «\n*h| VfLK.CW~«fc ■ 
I 
| l» H- Li. it "V »—■*. 
'*•1 iWl ••* ■>><!■>■ (f laan t'nW 1. I" 
mi <'•».'}. tb*t lk»« ll 
U • irta* ml Um ■>! mJ «l • •> I ak> 
wm«4. akirk !>«• ■ ■ 4* « §•*••»«-1 a'kaa**'. 
w HI aa I aaI »>l»l ■ It llwm II Cm knl 
m* rw. I —a «. < mJ aU. • rtfc flirt 
I* IWVm< a al ■■ mt Mil (''• kri. • < 
lb* mix* mi ■ k-^b lk» aaal Juan I'm k*« 
<■■1 mm m »aa»a'-»r» a bra na4 h «• lm 
All* >r >*(« k> rnUw Ukr*, m4 «» HI 
n* » >• k«n mi k*i 
T)m< iW «t»w» «*« pHMfWia laa M 
'»*«k< r* ll. a ik* lk>i arr >im«l «l k .1 lwi| 
■" 'X >• m TVit iW rrapre iff 
"4 W «*■ ii in n mi J aaiala »♦» %•( 
<>ir M nrr.UK '•» lfc» Km nl iinI I>m 
a Iwl I ala »ipi. mt hi n> Mk>f •»4i«r n 
aIMlag II U* 1 la mar jwiinni. M k< '»I«'I 
iWi r»« W•* parv^Mi .4 mi! ntar an » a*- 
dnr' **«|| a' Ik- l>u*t< ■•'•••■I |<i mil 
I Ua H k\\ ktl H \ • I » 
tt.l/ttif.TII * l>LllkK 
Annie d Hit k< 
O*»»«||. •• — %» » Caart mt fnAaV. k*M at 
I'a i, a I • III (a ikr l'«Mi aflltlvl aa 
Ik. II Iwl.t a* Nil *. |» IMT> 
tVt I W itiUM'-l. I>iAi i|. Tk»l lW 
lM>xtrl|i>a ari ml i'Iiimi H» k*J — m l*«iJalr 
1 «l la 'a M at Pi*a >a im4 I «a»i aa lW 
2 Tara j* a4 Jaaar aril al Ira «'• k«k ia I(■>*■ 
»<>« aal that lW iai pmi axi (■" alw« la 
ail » rmmmm iai aiaal 'a onif a rwya at ikrir 
la-aHia* a lib ika m4n lk« r» aa »a Ii yia1 I »bri< 
k> rr arri< iai i» » nr 'a »a * kr I Kl ll IWawin 
a waa apri |w»ai«- I at f •• •• aa rati C* aiaii tb al 
(kr> x* at *ii I fi <i|tr 1'iat a«l «k'« 
r<aa, i' a at lhr< kiir, ak< tkr pr«t#« al aail 
pa*.€»..a hm»M at V (ia lal al—a ikal 
a> I |» Uo>ari | ir pr< aaaaal a Ir» la ^«r«k f 
I rk'll at Im il mi 1 J aaa • CI at krfl irraaar.l 
4al « Irnal. .al alaa a Mara ta I* wak I* > i«r4 
ru jait.i4« II* up II Cna km la I I'latira 
M I Malr i, a a< tkiliita aal krm at Ua al" 
Mai Jaaar* Crarani, Wi ia< I. k» «<a-ia( lr> *» 
I* ml. t aik al '«-r| rajaai af lk"f (-(*.* 
• I'k rlkta nkl fk »"«, I laiiva laia at V |4 la. 
t *r ilka aratiaf a/ aail —t iktl »W ait ikra 
aa I ikrt* i|«rai <al all n r«a if aa* aba ibr 
paaaai al aail pfiiaa ik ail la (r>al■ <1 
». \* wnuuni 
I lia» la^i I ptilaa aa-l mIm m/ rail ikar 
aa alia>1 J *< II"IM. ftr|«U«. 
orfbj, m.^ai giwt fi'Ai'* wu ■* ra* >■. 
w <*4 i< Kr t <a»'. al • M«J, m lk* ikd J 
1 | ■ I l» 1^'. 
At ilk* r»-*»' ►"* R| '« K ■ I aW m( 
I' -a *»••«< Ui» -t » < 
A rrmmrA. kaa m alky* Mr* mm #f iW r» *• 
mW m ••• at Itn )M> fcaakaa ■< ; 
OWcfrf, lk*l iW mi^ Ifirtam (■•* aHm 
■ a a'l (»'• *a Ka >a*n>( a » »■* 
.•f tS-a a< trf • l» paklxM U>r* a«*4< 
■arr«Ma^i <*|U <>»(.«. I>r aa rr <1 pttatfj at 
fat «, iWnWi trf" M a Pr('■«>• 
ioWit*w>i#a MI<IW<<,**tw«v 
T '• <• a <4 J MP ar\l, al t» a *4 ik* «ImI m iIh 
t ra>-o, ail •%»« >aan I aaa I k*« ka«». akl 
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(t-« ito MifliM Ikal ar aaalaV* •« ito >>M. 
Of all ito 4 ■■>■»>» 11 a ii«i K N-«-a aa%(* l* 
fmtf* at <-al. a »aaa raa *T**• aa I'ai HI'I H 
B« « I»nr*»t M» IXTKirr »H *«ft 
> iCAfclLLt. Il rtoaaan ail laaaaiai (to 
pl» aaatafla Ito a jar al to>kk aa».. • to at 4ra, 
aa* pa>|'t aal Ito a aa «i » k"*k aak* 4 » iaa. 
It niaaWw* I to (k*>a a laariaaaa at ito W«4«a 
a—4 rt|ala I to •'.aaaaAraa ito/ %•■ a aa4 raakto la 
•a ilaa Ht-4. *•< a »»a» «, Itoi a •' I Ma ra- 
ta^ aixa, baa *aag lata la, a*I a»a lac 
Ito 4*at liaa *to | arf lar to** mmm mm mb- Il itov 
* mm V|#a «»a» ajw* toaa -Vara a*H a Ian <4 
ftfi -k «>a la ak a Ha r|*cia. to Ito rial 4 % 
aaafto toti# a>H a- •« I • ito li ikil it Waa a*#• 
Wa aai^iMia( wi ,kia| lto< ki*a atn lakaa 
Xa a «aJ rapa aa' »t a/ ito ilr vl mi ^*'aa^a• 
nla, aifc to4 la a faal at a ■ aat aa aaya^l aa ito 
l.»-'a*a |ha< lhaai, a*4 mmr taaatto >a "fa il la > 
4 a a at >to " I "" aa,> a, mm ilk- la -a 
T'» a'«.ta I »»aarta • a f»a^a»l mm pvalf 
a kp <4 |A* —a* fa aa» aa4 a'a^lf ito 
bll a ift ag' k af ito '»"« a a'* a ag *aaa ito* 
r an,r*i I '»a ailn. a- i»«* a I1 » 
a>ik -alia (' *». IVapa aumy. 
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f lfc»» w> iW I >"•»< I a •«! •wk 
• •*4 iW I »fj K ■» tt 
r/- mi <i i \ rin< M iioi mi;y 
*».*»i i »• i in in nave* 
HT •TT.* tRW, at* ri m t ( **<1 
Mwinwnrin HiHf»r«M %m»n r. 
ii' i\-r»n itw im •• 
M i: r» r r i \ k 
delivered to any Addrois. 
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/// M! '.J I, .< t>! ! It Ml if, 
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